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 اهدا هذا البحث التكميلي إلى: 
والدي المحبوبين المكرمين، أمي "ستي مأونة" وأبي إمام هسن بصري" الذين ساهمو   .1
كثيرا في حياتي، أشكركم على كل الدعاءعسى الله أن يغفر لهما ويرحمهما كما 
 ربياني صغيرا. وأن ينعمهما بالصحة وطول العمر وأن يسهلهما كل الأمور. 
بالصحة  الدنيا والأخرة. وأن ينعمهما عائلة "بني مجاهد"، عسى الله أن يغفر لهما في .2
 وطول العمر وأن يسهلهما كل الأمور.
أختي المحبوبة، "عائلة زيناب" وجميع أفراد أسرتي الذين قد ساعدونني بالدعاء وتقديم  .3
 الدعم الكامل لاستكمال هذالبحث التكميلي. 
امعة سونن بجوأصدقائي في  شعبة اللغة وأدبها لكلية الآداب والعلوم الإنسانية  .4
أمبيل الإسلامية، خاصة أشكر للزملائي النبلاء : وخفيفة العميلة،جهان نجمة 
 الشهيرة ، الشفاء نور أرفين،شريفة المنيراة .اللاتي ساعدن الباحثة في كل وقت.
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 كلمة الشكر والتقدير
ّلا الله إالحمد لله رّب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لااله 
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على حبيب الله محمد  وحده
 عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.  بن
قد تمت كتابة هذا البحث بإذن الله عّز وجل. فهذا البحث التكملي أخذه الباحثة 
"  مقدم لاستيفاء كيمالتشبيه وأغراضه في رواية أرنى الله لتوفيق الحتحت الموضوع: "
الشروط لنيل الشهادة الجامعة الأولى التي قررتها كلّية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعةسونن 
أمبيل الإسلاميةالحكومية سورابايا. وكتبت الباحثة هذه الرسالة لمساعدة معرفة والطلاب 
 والطلابات عن التشبيه وأغراضه في رواية أرنى الله لتوفيق الحكيم. 
 وبهذه المناسبة قدمت الباحثة جزالة الشكر والتقدير إلى:
 الأستاذ الدكتور مصدر حلمي الماجستير كمدير جامعة سونن أمبيل .1
 الدكتور الحاج أغوس أديطانى الماجستير، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. .2
الحاج أحمد شيخو الماجستير، رئيس قسم اللغة والأدب بجامعة سونن أمبيل  .3
 الإسلامية الحكومية.
ّهمة الخيرة الماجستير، رئيسة شعبة اللغة العربية وأدبها بجامعة سونن أمبيل الإسلامية  .4
 الحكومية. 
الأستاذ الدكتور طارق السعود الماجستير، وهو مشرف الباحثة الذي بذل جهده  .5
 في إشراف الباحثة الذي لإنهاء هذا البحث.
م مختلف العلوم والفنون في كّلية الآداب والعلو الأستاذة الذين قد علموا الباحثة  .6
 الإنسانية.
أمين المكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا الذي أعار الباحثة   .7
كتبا متنوعة تحتاج إليها الباحثة.
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الباحثة معهد "الجهاد" سورابايا، أخصهم لعائلة في غرفة "زينب" الأحباء، المحبوبين، عائلة  .8
 الذين قد ساعدوني بالطاقة الإيجابية والحماسة.
والأصدقاء في شعبة اللغة العربية وأدابها الذين يفّرحون حياة الباحثة في هذه الجامعة  01
ون الحماسة لإتما هذا م الذين يحثون الباحثة ويعط6102وخصوصا لأعضاء الفصل " أ " عام 
 البحث. عسى الله أن يجعل علومهم علوما نافعة ويجزيهم بأحسن الجزاء في الدين والدنيا والآخرة.
 فجزاهم الله أحسن الجزاء، وأخيرا ترجو الباحثة أن يفيد هذا البحث لها والقارئين، آمين.
 
 
 
 
 الباحثة
 
 (إلحافة التزكيه الإمامة)
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تسلدا صلخ  
ABSTRAK 
ميكتضا‌قيفوتل‌الله‌نىرأ‌ةياكر‌بُ‌وضارغأك‌ويبشتلا 
(Tasybih Dan Tujuannya Dalam Novel “Arinillah” Karya Taufiq Al-Hakim) 
Menurut bahasa at-tasybih berarti at tamtsil artinya penyerupaan atau 
perumpamaan. Menurut istilah adalah menyerupakan sesuatu dengan yang lain 
pada sifat (karena kesamaan sifat) dengan menggunakan adat tasybih (alat 
tasybih) baik tersurat maupun tersirat. Dan Taufiq Al-hakim adalah Seorang 
sastrawan arab yang banyak melahirkan naskah drama, lahir di Iskandaria pada 
tanggal (9 Oktober 8191). Sehingga pembahasan dalam skripsi ini mengenai 
kajian Tasybih tentang novel “Arinillah” karya Taufiq Al-hakim. 
Masalah yang dikemukakan dalam pembahasan ini meliputi dua hal, yaitu: 
Pertama ialah Apa macam-macam Tasybih dalam novel “ Arinillah” karya Taufiq 
Al-hakim?, dan kedua ialah Apa tujuan Tasybih dalam novel “Arinillah” karya 
Taufiq Al-hakim?  
Tujuan pembahasan dalam skripsi inia adalah untuk mengetahui tasybih 
dalam novel “Arinillah” karya taufiq al hakim.  
Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode kualitatif 
yang mana pembahasan menganalisis data yang terkait dengan kajian pustaka 
sehingga dapat menganalisis dan sekaligus dapat mendeskriptifkan data-data yang 
telah dikelompokkan, dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu Balaghoh yang 
berkaitan dengan pembahasan ini.  
 Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut: Pertama yaitu, 
Pembahas menemukan beberapa macam tasybih dalam novel Arinillah, yaitu 
tasybih mursal, tasybih mujmal, tasybih mufasil, tasybih baligh, tasybih muakad, 
tasybih maqbul, tasybih tamsyil, tasybih ghoiru tamsyil. Kedua yaitu, Pembahas 
menemukan beberapa maksud dan tujuan tasybih dalam novel Arinillah karya 
Taufiq Al hakim, yaitu untuk menjelaskan keadaan musyabbah, untuk  
menegaskan musyabbah, untuk menjelekkan keadaan musyabbah, utnuk 
menguraikan secara jelas keadaan musyabbah. 
Dengan adanya tasybih dalam novel Taufiq al hakim, khususnya dalam 
novel Arinillah. Maka dapat ditemukan keindahan yang terungkap dari susunan 
lafadz novel tersebut, sehingga para pembaca lebih semanggat untuk terus 
mendalami novel tersebut.  
Kata Kunci: Tasybih, Novel “Arinillah”, Karya Taufiq Al-Hakim. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ 
الناس‌‌عقوتعمكتقدـ‌‌اعرب‌كحضار‌النعرفحياة‌‌تٍععلم‌البلاغة‌ي‌أف‌نعرؼ
تستحقها‌‌التي‌ستستمر‌مع‌الإسلاـ‌لأف‌علم‌البلاغة‌فن‌تريلة‌اللغة‌العربية,‌كما
‌.بَ‌نفوسهم‌فن‌اللغةتعا‌يضا‌أمة‌الأخرل‌أ
لتعبتَ‌عن‌الأفكار‌مع‌أنداط‌تؼتلفة‌من‌اعلم‌البياف‌ىي‌دراسة‌إجراءات‌
لمجاز،‌االتشبيو،‌:ثلاثة‌اقساـ‌كىياللغة‌كفقا‌لقسم‌العلـو ,‌ينقسم‌العلم‌البياف‌إلى‌
كفقا‌للمصطلحات‌ىي‌يشبو‌‌،التشبيو‌لغة‌شرحا‌كحكما‌بحثي‌كالكنايو.‌كما‌ىو
تعبتَ ‌عن ‌التشبيو ‌صراحة‌‌باستخداـ ‌كلمات،الشيء ‌ما ‌بأخره ‌لو ‌نقطة ‌تؽاثلة
أما‌اصطلاحا‌علم‌بمعرفة‌إبراز‌اتظعتٌ‌.‌البياف‌لغة‌الإنكشاؼ‌كالوضوح‌1كضمنيا.
ب ‌متفاكتو ‌بُ ‌كضوح ‌الدلالة ‌مع ‌مطابقة ‌كل‌الواحد ‌بُ ‌صور ‌تؼتلفة ‌كتراكي
كالبياف‌اصطلاحا‌بُ‌كتاب‌جواىر‌البلاغة‌ىو‌"أصوؿ‌كقواعد‌‌2.مقتضى‌اتضاؿ
كقاؿ‌رابط‌ىاشمي‌‌بطرؽ‌نستلف‌بعضها‌عن‌بعض،يعرؼ‌بها‌إبراد‌اتظعتٌ‌الواحد,‌
‌.علم‌البياف‌ىو‌علم‌يبحث‌كيفية‌ابانة‌أسلوب‌اتطياؿ
كأجبارىا ‌كالأخذ ‌من ‌كل ‌فن ‌بطرؼ‌الأدب‌ىو ‌حفظ ‌أشعار ‌العرب ‌
‌3يريدكف‌علـو ‌اللساف‌أك‌العلـو ‌الشرعية.
 الدراسات‌السابقة .ب 
لا‌تدعي‌الباحثة‌أف‌ىذا‌البحث‌ىو‌الأكؿ‌بُ‌دراسة‌بلاغية‌لتشبيو‌بُ‌ركايو‌أرنى‌
فقد‌سبقتها ‌دراسات‌تستفاد ‌كتؤخذ‌منها ‌أفكار. ‌كيسجل‌‌،الله‌لتوفيق‌اتضكيم
                                                          
1
 ,ubmaJnobeK iwitreP sanuT nasayaY :noberiC( ,nunkam  lA rahuaJ lA ,miysaH,htiboR,nisaY
  )99:lah,2817
7
  )4: lah ,dibI
3
‌31ػ41ـ)‌,‌ص:‌‌3691أتزد‌الشايب,‌أصوؿ‌النقد‌الأدبي,‌القاىة:‌مكتبة‌لتحضة,‌الطبيعة‌السابعة,‌ 
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الباحثة‌بُ‌السطور‌التالية‌تلك‌الدراسات‌بُ‌ىذا ‌اتظوضوع‌كإبراز‌النقاط‌اتظميزة‌
‌:بتُ‌ىذا‌البحث‌كما‌سبقو‌من‌الدراسات
وحتُ‌"‌التشبيو‌كأغراضو‌بُ‌السورة‌النور‌"‌بحث‌الباحث‌بُ‌أنواع‌التشبيو‌تمف )1
التشبيو‌بُ‌قسم‌اللغة‌العربية‌كلأدبها‌كلية‌الأداب‌جامعة‌كمعتٌ‌شعر‌كأغراض‌
بحث‌‌،ـ‌6152سونن ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌اتضكومية ‌سورابايا ‌إندكنيسيا ‌سنة ‌
التشبيو‌‌،الباحث‌ىنا ‌التشبيو ‌التى‌تكوف ‌من ‌التشبيو ‌اتظرسل, ‌التشبيو ‌اتظأكد
ة‌الشبيو ‌تدثيل. ‌الباحث ‌يهدؼ‌إلى ‌تعرؼ‌اتصملة ‌التشبيو ‌بُ ‌السور‌،ك‌مفصل
النور,‌أما‌بيانات‌يأخذ‌بى‌نقرأ‌السورة‌النور‌أكلا‌بعد‌ذالك‌نكتب‌الأيات‌التى‌
 ك‌مأكد.‌‌،تدثيل،مفصل‌،معتٌ‌التشبيو‌اتظرسل
رفتُ‌محمد‌"‌التشبيو‌بُ‌قصيدة‌البردة‌"‌بحث‌الباحث‌بُ‌الشبيو‌ك‌انواعو‌بُ‌عا )2
اتضكومية‌‌قسم‌اللغة‌العربية‌كلأدبها‌كلية‌الأداب‌جامعة‌سونن‌أمبيل‌الإسلامية
بحث‌يهدؼ‌إلى‌تعرؼ‌التشبيو‌ك‌البُ‌ىذا ‌‌2152سورابايا‌إندكنيسييا،‌سنة
انواعو ‌بُ ‌القصيدة ‌البردة ‌ك ‌ىي ‌التشبيو ‌اتظرسل، ‌مفصل، ‌مرسل ‌تغمل ‌ك‌
نقرأ ‌قصيدة ‌أكلا، ‌بعد ‌ذالك‌نبحث‌ك ‌نفهم ‌بُ‌ك‌‌البلاغة. ‌أما ‌بيانات‌يأخذ
 ترلة‌أنواع‌التشبيو.‌
‌شعر ‌أتزد ‌شوقي‌بُ‌باب‌قوة ‌مصر" ‌بحث‌‌" ‌التشبيو ‌كأغراضو ‌بُقرة ‌أعتُ )3
تكميلي‌كبحث‌الباحث‌بُ‌أنواع‌التشبيو‌كمعتٌ‌شعر‌كأغراض‌التشبيو‌بُ‌شعر‌
قسم ‌اللغة ‌العربية ‌كالأدبها ‌كلية ‌الأداب‌جامعة‌‌،أتزد ‌شوقي‌باب‌قوة ‌مصر
أما ‌بيانات‌‌،5152سونن ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌اتضكمية ‌سورابايا ‌إندكنيسيا ‌سنة
الباحث‌يأنى‌نقرأ‌الشعر‌بعد‌ذالك‌نبحث‌كنفهم‌بُ‌ترلة‌بيت‌شعر‌يأخذ‌بى‌
 أنواع‌التشبيو.‌
أمرالله‌رزؾ‌"‌التشبيو‌بَ‌الأية‌القرأنية‌عن‌يـو ‌القيامة‌"‌‌بحث‌الباحث‌لنعرؼ‌ )4
قسم ‌اللغة ‌العربية‌‌،نية ‌عن ‌يـو ‌القيامةآية ‌القر‌و ‌بُ ‌الآتظقاـ ‌التشبياتظكاف ‌ك‌ا
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لإسلامية ‌اتضكمية ‌سورابايا‌كالأدبها ‌كلية ‌الأداب ‌جامعة ‌سونن ‌أمبيل ‌ا
نية‌آية‌القر‌تٌ‌نبحث‌الآع،‌أما‌بيانات‌معهود‌الباحث‌ي2152إندكنيسييا‌سنة‌
 عن‌يـو ‌القيامة‌بعد‌ذالك‌نفهم‌بُ‌ترلة‌الشكل‌التشبيو.‌
ية ‌ليل ‌كقضباف ‌لنجيب‌نور ‌فائزة ‌كومالاسارل ‌" ‌التشبيو ‌كأغراضو ‌بُ ‌ركا )5
كأنواعو‌بَ‌ركاية ‌ليل‌كقضباف‌لنجيب‌عرؼ‌التشبيو ‌تل‌ةالباحث‌ثتالكيلاف"‌بح
الكيلاف, ‌قسم ‌اللغة ‌العربية ‌كالأدبها ‌كلية ‌الأداب ‌جامعة ‌سونن ‌أمبيل‌‌
أما ‌بيانات ‌معهود‌‌،ـ‌9152الإسلامية ‌اتضكمية ‌سورابايا ‌إندكنيسييا ‌سنة ‌
 الباحث‌يأنى‌نقرأ‌ركاية‌بعد‌ذالك‌نفهم‌كنبحث‌بُ‌ترلة‌أنواع‌التشبيو.‌
رة ‌أعلاه ‌نشكن ‌نستنتج ‌أف ‌الباحثتُ ‌يركدكف‌من ‌بعض‌الأبحاث ‌اتظذكو‌‌
معرفة ‌التشبيو‌كأنواعها.‌يتفق‌اىل‌البلاغة‌على‌أف‌دراسة ‌البياف‌تشمل‌ثلاثة‌
أشياء ‌كىي ‌التشبيو, ‌المجاز، ‌كالكنايو. ‌التشبيو ‌اتظعجمية ‌ىو ‌"اتظثل" ‌ك‌
بُ‌كاحد‌أك‌عدة‌‌وخر‌بسبب‌التشابآاتظصطلحات‌التشبيو‌يشبو‌شيء‌بشيء‌
الأداة. ‌نرب ‌على ‌التشبيو ‌تحقيق ‌أعمدة ‌الأعمدة ‌كىي‌‌تشات ‌باستخداـ
اتظشبو,‌اتظشبو‌بو،‌كجو‌الشبو،كأداة‌التشبيو.‌كجو‌الشبو‌كأداة‌التشبيو‌أركاف‌لا‌
إلزامية ‌لأنها ‌قدتكوف ‌أك ‌لاتكوف ‌موجودة. ‌يستخدـ ‌تعبتَ ‌التشبيو ‌لشرح‌
‌احتماؿ ‌كجود ‌أمر ‌بُ ‌اتظصباح،كشرح ‌حالة ‌اتظصباح, ‌كتأكيد ‌حالة ‌اتظصباح
ىناؾ‌سبب‌نرمل‌الباحثتُ‌يأخذكف‌عنواف‌مؤتدر‌‌4كتجملية‌أك‌تفاقمة‌اتظشبو.‌
‌اتضب‌ليتم‌فحصو،‌لأف‌بُ‌أربع‌صفحات‌من‌قصتي‌كجدت‌التشبيو.‌
‌،خر‌باستخداـ‌جهاز‌التشبيو‌تصمع‌كلانذاالتشبيو‌ىو‌مساكاة‌شيء‌مع‌الآ
‌لأف‌ىناؾ‌نفس‌الطبيعةمنهمشبيو‌أيضا‌لتشبيو‌حالتتُ‌أك‌أكثر‌كنشكن‌اتظعتٌ‌الت
التشبيو‌ىو‌تفستَ‌لشيء‌كاحد‌أكعدة‌أشياء‌5ىدفا‌مطلوبا‌من‌قبل‌اتظتحدث.‌
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‌،تعا‌نفس‌الطبيعة‌مع‌أشياء‌أخرل.‌يستخدـ‌التفستَ‌أحرؼ‌كاؼ‌أك‌ماشابو
‌،تستخدـ‌أدكات‌تحليل‌البلاغة‌،من‌حيث‌التحليل‌6سواء‌ضمنيا‌أكصرنزا.‌
كىي‌التحليل‌القائم‌على‌علم‌البلاغة.‌البلاغة‌لغة‌ىي‌الإنتهاء‌كالوصل.‌يقاؿ‌
بلغ‌الشيء‌أم‌كصل‌إليو‌كانتهى‌إليو‌كتبلغ‌بالشيء‌كصل‌على‌مراده‌كالبلاغة‌
‌7ما‌يبتلغ‌بو‌إلى‌الشيء‌اتظطلوب.‌
الركاية‌ىي‌شكل‌نشر‌خياؿ‌طويل‌عدة,‌تجتمع‌بُ‌عدة‌عناصر‌بُ‌كقت‌
كمن ‌الركاية‌‌8أنذية ‌النسبية ‌اختلاؼ ‌نوع ‌الركاية. ‌‌كاحد ‌مع ‌اختلافها ‌بُ
‌اختارت‌الباحثة‌بُ‌الركاية‌أرنى‌الله‌لتوفيق‌اتضكيم.‌
كالشعراء,‌‌خبارمؤتدر‌اتضب‌ىي‌الركاية ‌لتوفيق‌اتضكيم‌ىذه ‌القصة‌عن‌الأ
كالآف ‌جاء ‌دكر ‌الشاعر ‌للتعبتَ ‌عن ‌رأيو‌اتظوسيقتُ ‌الذين ‌يعشقوف ‌النساء, ‌
الآية ‌بينما ‌نسدـ ‌القلب ‌لإعطاء ‌اتظعتٌ ‌كاتصماؿ‌"اتضب ‌ىو ‌سلالات ‌شعر ‌
سيختفي‌عندما ‌يصبح‌أداة ‌للنظر. ‌الآف‌دكر ‌اتظوسيقي‌، ‌"ليس‌اتضب‌ليس‌
ىكذا ‌،‌فاتضب‌ىو‌اللحن‌الذم‌يتدفق‌عبر‌أكتار‌القلب‌كبُ‌كل‌مرة‌نزاكؿ‌
العقل ‌أف ‌يقرر ‌سلسلة ‌كاحدة ‌فقط‌من ‌اللحن ‌تزداد ‌قوة. ‌باتظثل ‌، ‌اتظراسل:‌
إنو‌يأبٌ‌من‌القلب‌،‌بٍ‌يسأؿ‌كسيأخذ‌كل‌اتظخاطرة‌لإخباره‌‌"اتضب‌أخبار‌،
حتى‌من‌أجل‌ذلك‌،‌نرب‌عليو ‌أف‌يتحملها ‌بنفسو. ‌بعد‌أف‌قالوا ‌إف‌اتظرأة‌
أجبت‌"ىكذا‌،‌لأف‌حبك‌لم‌يعد‌تغرد‌حيازة"‌،‌فهي‌متوفرة‌فقط‌كنهاية‌ىذه‌
لم‌يردف‌أف‌القصة‌تبتُ‌أف‌النساء‌لم‌نستًف‌أحد‌الرجاؿ‌الثلاثة‌بُ‌مقاؿ‌النساء‌ك‌
‌.يرتب‌لو‌الرجل‌ىو‌نفسو‌لا‌يريد‌أف‌يفعل‌ذلك
ىي ‌الركاية ‌لتوفيق ‌اتضكيم ‌تحكي‌ىذه ‌القصة ‌عن ‌رجل ‌كاف‌عبة ‌اتظوت‌أ
ث,‌بن‌كاف ‌ذكيا ‌جدا ‌كطلاقة ‌غي ‌التحدمتواضعا ‌كنقيا ‌بركحو, ‌كقد ‌باركو ‌ا
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كذات‌يـو ‌نظر‌الأب‌إلى‌ابنو‌كقاؿ:‌"اتضمد‌الله"‌بينهما‌كاف‌يفرؾ‌رأس‌إبنو‌
ؿ‌الأب:‌"أنت‌أتذن‌نعمة‌أعطاىا‌الله‌لي",‌ىكذا‌قاؿ‌الطفل‌أيضا:‌"أيها‌,قا
الأب... ‌أنت ‌تتحدث ‌دائما ‌عن ‌الله... ‌أظهر ‌الله ‌لي ‌, ‌إنها ‌مسالة ‌طفل‌
صغتَ,‌كىو‌نفسو‌لايعرؼ‌ما‌ىو‌اتصواب.‌نرب‌أف‌يعطيو‌لو,‌قابل‌اتصد‌الذم‌
يع‌أف‌ترل؟‌ىو‌خبتَ‌بُ‌العبادة‌كما‌لوكاف‌يقوؿ‌الكلمات‌لنفسو"‌ىل‌تستط
إف ‌نورالله ‌الذم ‌يقتصر ‌على ‌الذرة ‌فقط ‌كاف ‌قادرا ‌على ‌تدمتَ ‌بينة ‌جسم‌
‌الإنساف‌كتدمتَ‌تكوين‌الشبكة‌العصبية‌البشرية.
كتوبُ ‌بُ ‌القاىرة‌‌‌)8981أكتوبر ‌‌9(كلد ‌توفيق ‌اتضكيم ‌الإسكندارية ‌
كاتبا ‌للركايات‌ككاف‌كاتبا ‌بُ‌اتظدينة ‌اتظصرية‌ككاف‌أيضا ‌‌‌)7891يوليو‌‌62(
ككتاباتو‌كثتَة‌جدان‌،‌ .العربية‌كالدراما‌الشهتَة‌بُ‌تاريخ‌الأدب‌العربي‌اتضديث
أىل‌الكهف‌(دراما)‌،‌كعودة‌الركح‌،‌كلكن‌من‌الشرؽ‌،‌كماؾ‌،‌ككليوباترا‌
توفيق‌اتضكيم‌كاتب‌عربي‌كلد ‌الكثتَ‌من‌‌9.(قصص‌قصتَة) ‌كىكذا ‌دكاليك
‌56تاركا ‌أكثر ‌من‌‌7891توفيق‌توفيق‌اتضكيم ‌بُ‌عاـ ‌ .النصوص‌الدرامية
ركاية‌عالية‌‌52نص‌دراما‌العربية‌اتضديثة‌،‌تغموعتتُ‌من‌القصص‌القصتَة‌ك‌
،‌بً‌إلقاء‌‌9191عندما‌كانت‌ىناؾ‌ثورة‌كطنية‌بُ‌مصر‌،‌بُ‌عاـ‌‌51اتصودة.‌
توفيق‌بُ‌السجن‌لتورطو‌بُ‌ذلك‌مع‌عمو‌حسن‌توفيق‌،‌ككاف‌جادنا‌بُ‌تطوير‌
،‌حصل‌توفيق‌‌5291اـ‌ه‌بُ‌ذىنو‌،‌بُ‌عموىبتو‌بُ‌الكتابة‌،‌ككتب‌ما‌كحد
‌11كافاة.‌على‌دبلـو ‌‌
لذالك‌بناء‌على‌تريع‌البيانات‌اتظذكورة‌أعلاه,‌الباحثوف‌باتضاجة‌إلى‌إجراء‌
‌دراسة‌بعنواف‌"‌التشبيو‌بُ‌قصتتُ‌اتظؤتدر‌اتضب‌ك‌أنااتظوت‌لتوفيق‌اتضكيم".
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 أسئلة البحث  .ج 
 الله‌لتوفيق‌اتضكيم؟‌‌التشبيو‌بَ‌ركاية‌أرني‌غراضما‌أ .1
‌الله‌لتوفيق‌اتضكيم؟‌‌ما‌أنواع‌التشبيو‌بَ‌ركاية‌أرني .2
 أهداف البحث  .د 
 الله‌‌لتوفيق‌اتضكيم.‌‌التشبيو‌بَ‌ركاية‌أرني‌أغراضتظعرفة‌ .1
‌الله‌لتوفيق‌اتضكيم.‌‌تظعرفة‌أنواع‌التشبيو‌بَ‌ركاية‌أرني .2
 أهمية البحث  .ه 
 الأنذية‌النظرية‌ .1
العلم‌البلاغة‌خاصة‌بُ‌التشبيو,‌زيادة‌البيانات‌‌زيادة‌البيانات‌كاتظعرفة‌عن
‌كاتظعرفات‌عن‌ركايةا.‌
 الأنذية‌الطبيقة‌ .2
إعطاء‌اتظناسبة‌البحث‌للباحثتُ‌الأخرل‌كزيادة ‌البيانات‌كاتظعرفة‌للمقارئتُ‌
‌كلزيادة‌ديواف‌مكتبة‌بُ‌الشعبة‌اللغة‌العربية‌اك‌اتصامعة.‌
 توضيح الدصطلحات  .و 
:‌ىو" ‌إتضاؽ‌أمر‌(مشبو)‌بأمر‌(مشبو ‌بو)‌بُ‌معتٌ‌مشتًؾ‌(كجو‌‌التشبيو .1
 21شبو)‌بأداة‌(الكاؼ‌ككأف‌كما‌بُ‌معنانذا)‌لغرض‌(فائدة)".‌
 .‌قصص‌فلسفية‌بي‌لتوفيق‌اتضكيمني‌اللهأر‌ .2
توفيق ‌اتضكيم ‌: ‌ىو ‌أديب ‌ككاتب ‌مصرم ‌مشهور, ‌كلد ‌بُ ‌مدينة‌ .3
ـ. ‌كلد ‌توفيق ‌اتضكيم‌6891ـ ‌توبُ ‌سنة ‌3591الإسكندرية ‌بُ ‌سنة ‌ ‌ ‌
‌)7891يوليو‌‌62(كتوبُ‌بُ‌القاىرة ‌ ‌‌)8981أكتوبر ‌‌9(الإسكندارية ‌
كاتبا ‌للركايات ‌العربية ‌كالدراما‌ككاف ‌كاتبا ‌بُ ‌اتظدينة ‌اتظصرية ‌ككاف ‌أيضا ‌‌
ككتاباتو‌كثتَة‌جدان‌،‌أىل‌الكهف‌ .‌تاريخ‌الأدب‌العربي‌اتضديثالشهتَة‌بُ
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(دراما) ‌، ‌كعودة ‌الركح‌، ‌كلكن‌من‌الشرؽ‌، ‌كماؾ‌، ‌ككليوباترا ‌(قصص‌
توفيق‌اتضكيم‌كاتب‌عربي‌كلد‌الكثتَ‌من‌النصوص‌‌.قصتَة)‌كىكذا‌دكاليك
نص‌دراما‌‌56تاركا‌أكثر‌من‌‌7891توفيق‌توفيق‌اتضكيم‌بُ‌عاـ‌ .الدرامية
ركاية‌عالية‌اتصودة.‌‌52العربية‌اتضديثة‌،‌تغموعتتُ‌من‌القصص‌القصتَة‌ك‌
، ‌بً‌إلقاء‌‌9191عندما ‌كانت‌ىناؾ‌ثورة ‌كطنية‌بُ‌مصر ‌،‌بُ‌عاـ ‌‌31
توفيق ‌بُ ‌السجن ‌لتورطو ‌بُ ‌ذلك ‌مع ‌عمو ‌حسن ‌توفيق ‌اتظتورط ‌بُ‌
الاضطرابات‌تحت‌قيادة ‌سعد ‌زغلوؿ ‌، ‌ككاف ‌جادنا ‌بُ‌تطوير ‌موىبتو ‌بُ‌
،‌حصل‌توفيق‌على‌‌5291ة‌،‌ككتب‌ما‌كحده‌بُ‌ذىنو‌،‌بُ‌عاـ‌الكتاب
 41دبلـو ‌الكافاة.‌
الركاية‌:‌ىي‌شكل‌نشر‌خيالي‌طويل‌عدة,‌تجتمع‌بُ‌عدة‌عناصر‌بُ‌كقت‌ .4
‌51كاحد‌مع‌اختلافها‌بُ‌أنذية‌النسبية‌اجتلاؼ‌نوع‌الركاية.‌
 تحديد البحث .ز 
البياف‌كخاصة‌عن‌التشبيو‌إف‌ىذا‌البحث‌يركز‌بُ‌دراسة‌البلاغة‌من‌ناحية‌علم‌
‌الله"‌لتوفيق‌اتضكيم.‌‌بُ‌ركاية‌"أرني
‌.الله"‌كأف‌ىذا‌البحث‌تركز‌بُ‌دراسة‌ما‌كجدت‌التشبيو‌كأغراضو‌بُ‌ركاية‌"أرني
‌
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الدبحث الأول : لمحة عن علم البلاغة 
 البلاغةعلم  تعريف .1
إحضار‌معتٌ‌عظيم‌ككاضح,‌مع‌تعبتَات‌حقيقية‌كفصيح,‌مع‌‌يبلاغة‌ىال
إعطاء ‌اثار ‌لاتنسى ‌بُ ‌القلب ‌ككفقا ‌تضالات ‌كظركؼ ‌الشخص ‌الذم ‌تحدث‌
كعلم‌البديع‌ك‌‌،كعلم‌البياف‌،البلاغة‌تتكوف‌من‌ثلاثة‌علـو ‌كىي‌علم‌اتظعاني61إليو.
لـز ‌‌،من‌إحدل‌العناصر‌من‌علم‌اتظعاني‌ىو‌اتظسند‌إليو.‌كقبل‌أف‌نفهم‌اتظسند‌إليو
 علينا‌أف‌نفهم‌معتٌ‌البلاغة.
البلاغة‌لغة‌ىي‌الإنتهاء‌كالوصوؿ.‌بلغ‌الشيء‌أم‌كصل‌إليو‌كانتهى‌إليو‌
كتبلغ‌بالشيء‌كصل‌على‌مراده‌كالبلاغ‌ما‌يبتلغ‌بو‌كيتصل‌بو‌إلى‌الشيء‌اتظطلوب.‌
سأشرح‌معتٌ‌البلاغة‌فيما‌يلى:‌البلاغة‌ىي‌العلم‌عم‌إصطلاحا‌الفن‌تريلة‌البلاغة‌71
لدنيا‌بعضهم‌بعضا‌شعب‌نشلك‌الفن‌ليس‌كاف‌تعا‌عرب‌لكن‌الأمم‌الأخرل‌بَ‌ا
كالبلاغة‌بُ‌‌‌81غتَأف‌إختلف‌عن‌ضابط‌البلاغة‌من‌شعب‌كاحد‌ك‌شعب‌الأخرل.
فالبلاغة‌راجعة‌على‌‌،إصطلاح‌ىي‌أف‌الكلاـ‌اتظطابق‌تظقتضى‌اتضاؿ‌مع‌فصاحتو
‌ة‌ىي‌الإنتهاء‌كالوصوؿ.‌يقاؿ‌بلغالبلاغة‌لغ‌91اللفظ‌باعتبار‌إفاده‌اتظعتٌ‌بالتًكيب
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 91‌محمد‌كرنً‌الكو‌اـز ،‌‌البلاغة‌ك‌التقد‌اتظطلاح‌ك‌النشأة‌ك‌النجليد,‌.....،‌ص‌:‌71‌
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أم‌كصل‌إليو‌كانتهى‌إليو‌كتبلغ‌بالشيء‌كصل‌على‌مراده‌كالبلاغ‌ما‌يبتلغ‌بو‌الشيء‌
 52كيتوصل‌بو‌إلى‌الشيء‌اتظطلوب.‌
تٍ‌أساس‌عاف‌كىي‌التشبيو,‌نتعلم‌التشبيو‌يعندما‌تعلم‌علم‌البي‌الدراسة‌الأكلى
نسبة‌تظا‌سيتم‌مناقشتو‌بُ‌ىذا‌الفصل‌فهو‌تعريف‌لبعدىا.‌أما‌باا‌الدراسةكي‌نتعلم‌
التشبيو, ‌أركاف ‌التشبيو, ‌كأغراضو ‌التشبيو. ‌علم ‌البياف ‌ىي ‌إحدل ‌من ‌ثلاثة ‌علم‌
البلاغة‌كي‌نستطيع‌كنفهم‌الأدبى‌التي‌تتكوف‌من‌خياؿ‌تؼتلف.‌علم ‌البياف‌عمليا‌
ستخداـ‌على ‌أنو ‌يناقش‌أسلوب‌اللغة ‌كىذا ‌النمط‌من ‌اللغة ‌ىو ‌مسألة ‌اختيار ‌كا
 الكلمات‌القادرة‌على‌على‌عرض‌صورة‌ملموسة‌لأفكار‌اتظراد‌نقلها.‌
 علم البيان  الدبحث الثاني : لمحة عن
علم‌البياف‌ىو‌إحدل‌العلـو ‌الثلاثة‌من‌البلاغة‌لكي‌نستطيع‌أف‌نفهم‌اللغة‌
‌أكلا‌سأشرح‌عن‌علم‌البياف‌فيما‌يلى:‌‌،الأدبي‌التي‌تتكوف‌على‌خيالية‌متنوعة
 م البيان تعريف عل .أ 
كاف‌البياف‌لغة‌عند‌أتزد‌اتعاشمي‌بُ‌كتابو‌جواىر‌ىو‌"الكشف‌كالإيضاح‌
‌،الكنايو‌،أقساـ ‌كىي ‌المجاز‌ةلبياف ‌بَ ‌البلاغة ‌ينقسم ‌إلى ‌ثلاث.علم ‌ا12كالظهور
كالتشبيو.‌‌‌كالبياف‌إصطلاحا‌بُ‌كتاب‌جواىر‌البلاغة‌ىو‌"أصوؿ‌كقاعد‌يعرؼ‌بها‌
الدلالة ‌على‌نفس‌بُ‌كضوح‌‌،بعضها ‌عن‌بعضبطرؽ‌تختلف‌‌،إبراد ‌اتظعتٌ‌الواحد
اتضافظ‌جلاؿ‌الدين‌عبد‌الرتزن‌السيوطي‌ىو‌"علم‌يعرؼ‌بو‌إبراد‌‌ذلك‌اتظعتٌ‌كعند
اتظعتٌ‌الواحد‌اتظدلوؿ‌عليو‌بكلاـ‌مطابق‌تظقتضى‌اتضاؿ‌بطرؽ‌تؼتلفة‌إيضاح‌الدلالة‌
عليو‌بأف‌يكوف‌بعض‌الطرؽ‌كاضح‌الدلالة‌كبعضها‌أكضح‌فخرج‌معرفة‌إبراده‌بطرؽ‌
                                                          
 52 71:‌ص‌اـز ،‌اتظرجع‌السابق،محمد‌كرنً‌الكو‌‌
 12 612ص‌:‌‌،,‌بتَكت,‌دار‌الكتب‌العلميةجواىر‌البلاغة‌بَ‌اتظعانى‌ك‌البياف‌ك‌البديع‌،أتزد‌اتعاشيمي
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أف‌تساعدنا‌على‌التعبتَ‌عن‌فكرة‌‌تؼتلفة‌بُ‌اللفظ‌كالعبارة‌فقط.‌ىذه‌اتظعرفة‌نشكن
‌أك‌شعور‌من‌خلاؿ‌اتصمل‌كأسلوب.
 عناصر البيان في البلاغة   .2
عناصر ‌علم ‌البياف‌بُ‌البلاغة ‌ثلاثة ‌أقساـ, ‌كىو ‌المجاز, ‌الكناية, ‌كالتشبيو.‌
الكناية ‌كالمجاز‌اتظشتًكة‌كىي‌كلامها ‌لا‌يريد‌اتظعتٌ‌الأصلي‌لكن‌بينهما ‌اختلافات‌
مهمة ‌كىي‌الكناية ‌لا‌توجد‌مؤشرات‌تشتَ‌إلى‌منع ‌استخداـ ‌اتظعتٌ‌الأصلي. ‌بُ‌
و‌مشتًؾ‌من‌خلاؿ‌استخداـ‌الكلمات‌حتُ‌التشبيو‌يشبو‌شيء‌كاحد‌إلى‌اخر‌ى
 التي‌تعبر‌عن‌الشبو‌بشكل‌مباشر‌أك‌غتَ‌مباشر.‌
‌ىناؾ‌موضوع‌من‌الأشياء‌للنقاش‌بُ‌التشبيو‌كىي‌التعريف‌التشبيو‌كيف‌ما‌نفهم.‌
 تعريف التشبيه  .3
أف‌تعرؼ‌‌التشبيو‌ىو‌تدثيل‌الشيء‌‌بشتِء‌‌كإتضاقو‌بُ‌كصف‌بأداة‌لغرض.‌
كقولك العلم  اركة ‌أمر ‌لأمر ‌بُ‌معتٌ‌بأدكات‌معلومة، ‌كعند‌علماء ‌البياف‌ىو ‌مش
، ‌شرح ‌من ‌ىذا ‌اتظثاؿ ‌ىي ‌"العلم" ‌مشبو، ‌"كالنور" ‌مشبو ‌بو،‌كالنور في الذداية
"كاتعداية" ‌كجو ‌الشبو، ‌ك"الكا" ‌أداة ‌التشبيو، ‌فحينئذ ‌أركاف ‌التشبيو ‌أربعة، ‌مشبو‌
كمشبو‌بو‌(كيسمياف‌طربُ‌‌كأما‌أدكات‌التشبيو‌ىي‌ألفاظ‌التشبيو)‌ككجو‌شبو،‌كأداة‌
ألفاظ‌تدؿ‌على‌معتٌ‌اتظشابهة،‌‌تشبيو‌(ملفوظة‌أك‌ملحوظة).كأما‌أدكات‌التشبيو‌ىي‌
كالكاؼ‌،‌ككأف،‌كمثل،‌كشبو،‌كغتَىا.‌ك‌التشبيو‌ىو‌فن‌تصوير‌يقصد‌بو‌البياف‌
 كتقريب‌الشئ‌إلى‌الافهاـ.‌كىو‌غبارة‌
عن‌بياف‌أف‌شيئا‌أك‌أشياء‌شلركت‌غتَىا‌بَ‌صفة‌أك‌أكثر‌بأداة‌ىي‌الكاؼ‌
 22أك‌غتَىا‌ملفوظة‌أكملحوظة.‌
                                                          
 22 56)ص:‌دار‌السلاـ‌(البيافالبلاغة‌بَ‌علم‌‌محمد‌غفراف‌زين‌العالم,‌
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الأخر‌بستخداـ‌(جهاز)‌التشبيو‌تصمع‌كليهما,‌‌التشبيو‌ىو‌مساكاة‌شيء‌مع
نشكن ‌أيضا ‌تفستَ ‌التشبيو ‌على ‌أنو ‌يشبو ‌حالتتُ‌أك ‌أكثر ‌تعما ‌نفس‌الطبيعة ‌لأف‌
حيث ‌أف ‌اتظصطلحات ‌التشبيو ‌يشبو ‌شيء‌‌32ىناؾ ‌ىدفا ‌يرغب ‌فيو ‌اتظتحدث. ‌
نرب‌‌،بشيء ‌اخر ‌بسبب‌التشابو ‌بُ‌كاحد ‌أك ‌عدة ‌تشات‌باستخداـ ‌اداة ‌التشبيو
، ‌أداة‌شبيو ‌تحقيق ‌أعمدة ‌الأعمدة, ‌كىي ‌كجو ‌الشبو, ‌اتظشبو, ‌اتظشبو ‌بوعلى ‌الت
لأنها ‌قد‌تكوف‌أك‌لاتكوف‌موجودة.‌يستخدـ ‌تعبتَ‌التشبيو‌لشرح‌إمكانية‌‌التشبيو،
لشرح‌حالة ‌اتظشبو ‌لتأكيد‌حالة ‌ ‌اتظشبو ‌الإتراع‌كلتجميل‌أك‌‌،كجود ‌أمر‌بُ‌اتظشبو
 42تفاقم‌اتظشبو.‌
‌.مثل‌ما‌ذكر‌،أنواع‌من‌التشبيو‌نتعلم‌بعد‌تعلم‌معتٌ‌التشبيو‌بٍ
 أنواع التشبيه .4
بُ‌التشبيو‌ىناؾ‌التشبيو‌اتظرسل‌ىو‌ىذا ‌البياف‌لوصف‌نور‌الله‌كتضيء‌الله‌
نورىا ‌مثل‌مصباح‌(نور‌الله‌تعالى‌بُ‌قلوب‌الناس‌الذين‌يعتقدكف‌أف‌على‌اتضائط‌
التشبيو ‌ىو ‌بياف ‌مفاده ‌أف ‌الأشياء ‌تشتًؾ ‌بُ ‌شيء‌‌52لانشكن ‌الوصوؿ ‌إليها). ‌
مفهومة‌من‌السياؽ‌مع‌أحدىا.‌ينقسم‌خبراء‌البلاغة‌التشبيو‌إلى‌أقساـ‌على‌أساس‌
ينظر ‌إلى ‌ىذا ‌التقسيم ‌من ‌عدة ‌كجهات ‌نظر ‌بحيث ‌نشكن ‌أف ‌يكوف‌‌،أعمدتهم
كالأىم‌من‌ذالك‌ىو‌أف‌‌،أحدنذا‌مع‌الاخر‌سكوف‌ىناؾ‌اختلافات‌ككاجو‌تشابو
‌كىي:‌،فهم‌كل‌جزء‌التشبيون
 التشبيو‌اتظرسل‌.‌أ
 كدؤ‌اتظالتشبيو‌‌‌.‌ب
 فصلاتظالتشبيو‌‌‌.‌ت
                                                          
 ,8 .oN ,4 loV ,AROINAMUH IRES AISENODNI RAHZA-LA lanruJ 32
42
 akifeR :gnudnaB( hahgalaB umlI ratnagneP.nayaB nayabruN nad ,tamam nidduneaZ
 97 :mlh)2117,amatidA
 52 ‌597ص‌:‌‌)ـ‌2152(بتَكت‌,‌اتصزء‌الثاني‌صفوة‌التفاستَ‌علي‌الصابوني,
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 ملالمجالتشبيو‌‌.‌ث
 62بليغ.‌الالتشبيو‌‌‌.‌ج
نشكن‌التشبيو‌التعبتَ‌عن‌معتٌ‌غتَ‌معركؼ‌للشخص‌الذم‌يعرؼ‌أكثر‌من‌‌
التشبيو‌ىي‌كاحدة‌من‌‌72ذالك,‌كنشكن‌التشبيو‌نقل‌شيء‌أقل‌قوة‌إلى‌كاحد‌قوم.
ا‌بُ‌ذالك‌كىذا‌الشكل‌ىو‌بُ‌شكل‌نثر‌أك‌شعر,‌بم،أشكاؿ‌التعبتَ‌بُ‌تػاؿ‌العلـو
‌82ة‌كغتَىا.‌تَ‌الركايات‌كالقصص‌القص
 ينقسم‌التشبيو‌إلى‌أربعة‌أقساـ‌:‌
 باعتبار‌ذكر‌الأداة‌ككجو‌الشبو‌ينقسم‌إلى‌تسسة‌أقساـ‌:‌ .أ 
مثل ‌: ‌نوره ‌كمشكوة ‌فيها‌‌92التشبيو ‌اتظرسل ‌: ‌ىو ‌ماذكرت‌فيو ‌الأداة. ‌ .1
 مصباح.‌
مثل:‌العالم‌سراج‌أمتو‌بُ‌‌53التشبيو‌اتظؤكد‌‌:‌ىو‌ما‌حذفت‌منو‌الأداة.‌ .2
اتعداية ‌كتبديد ‌الظلاـ. ‌العالم ‌ىو ‌مشبو, ‌سراج ‌ىو ‌مشبو ‌بو, ‌كحذفت‌
 الأداة.‌
مثل: ‌كأنو ‌النهار‌‌13التشبيو ‌المجمل ‌ ‌: ‌ىو ‌ما ‌حذؼ‌منو ‌كجو ‌الشبو. ‌ .3
 كالزاىر‌كالقمر‌الباىر‌الذم‌لانسففى‌على‌كل‌ناظر.‌
كىذا‌‌،النهار‌الزاىر‌ك‌القمر‌الباىر‌مشبو‌بو‌،مدلوؿ‌ضمتَ‌بُ‌كأنو‌مشبو‌بو
‌لتشبيو‌لم‌يذكر‌فيو‌كجو‌الشبو.‌
                                                          
 ,8 .oN ,4 loV ,AROINAMUH IRES AISENODNI RAHZA-LA lanruJ 62
 78:lah ,.....hahgalab umlI ,niesuH zizA 72
82
  )9817 ,gnalaM( bara artsaS nasuruJ ispirkS,hibysatta hahgalaB,hayildoR itiS
 92 552ـ‌)ص:‌‌7552(جاكرتا:‌ركة‌فريس‌,‌البلاغة‌الواضحةعلى‌اتصاـر ‌كمصطفى‌أمتُ.‌‌
 53‌جاـر ‌كأمتُ.‌البلاغة....‌,ص‌552
 13‌جاـر ‌كأمتُ.‌البلاغة....‌,ص‌552
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مثل:‌زرنا‌حديقة‌كأندا‌‌23التشبيو‌اتظفصل‌‌‌:‌ىو‌ماذكر‌فيو‌كجو‌الشبو.‌ .4
 لبهاء.‌الفردكس‌بُ‌اتصماؿ‌كا
مثل:‌إذا‌نلت‌‌33التشبيو‌البليغ‌‌‌‌:‌ىو‌ما‌حذفت‌منو‌الأداة‌ككجو‌الشبو.‌ .5
‌.منك‌الود‌فاتظا ‌ىتُ‌ككل‌الذم‌فوؽ‌التًاب‌تراب‌كل‌الذم‌فوؽ‌التًاب
 بُ‌ىذا‌التشبيو‌كحذفت‌منو‌الأداة.‌،التًاب‌مشبو,‌كتراب‌مشبو‌بو
‌ب.‌باعتبار‌نوع‌كجو‌الشبو‌ينقسم‌إلى‌قسمتُ‌:‌‌
‌43التمثيل‌:‌ىو‌"إذا‌كاف‌كجو‌الشبو‌فيو‌صررة‌منزعة‌من‌متعدد".التشبيو‌ )1
مثل ‌: ‌ككأف ‌اىلاؿ ‌نوف‌تصتُ‌غرقت‌بُ‌صحيفة ‌زرقاء ‌ىلاؿ ‌أبيض‌تظاعا‌
مقوسا ‌السماء ‌كالزقاء ‌مشبو. ‌بحاؿ ‌نوف ‌من‌فضة ‌غارؽ‌بُ‌صحيفة ‌زرقاء‌
 مشبو‌بو.‌ككجو‌الشبو‌صورة‌منتزعة‌من‌العبارة‌اتظذكورة.‌
ل ‌: ‌ىو ‌"ما ‌لم ‌يكن ‌كجو ‌الشبو ‌فيو ‌صورة ‌منتزعة ‌من‌التشبيو ‌غتَ ‌التمثي )2
مثل ‌: ‌"كما ‌اتظوت ‌إلا ‌سارؽ ‌دؽ ‌شخصو ‌يصوؿ ‌بلا ‌كف‌‌53متعدد". ‌
كيسعى‌بلا‌رجل‌اتظوت‌ىو‌اتظشبو‌اللص‌اتضفى‌الأعضاء‌اتظشبو‌بو"‌اتطفاء‌
 كعدـ‌الظور‌كجو‌الشبو.
 باعتبار‌قوة‌كجو‌الشبو‌ .5
‌63الشبو‌فيو‌أقول‌كأظهر.‌مقلوب‌:‌ىو‌جعل‌اتظشبو‌مشبها‌بإدعاء‌أف‌كجو .1
 مثل‌:‌"كأف‌النسيم‌بُ‌الرقة‌أخلاقو".‌
                                                          
 23 ‌552....‌,ص‌البلاغةجاـر ‌كأمتُ.‌‌
 33 ‌552....‌,ص‌البلاغةجاـر ‌كأمتُ.‌‌
 43 553:‌....‌,ص‌البلاغةجاـر ‌كأمتُ.‌
 53 56:‌....‌,ص‌البلاغةجاـر ‌كأمتُ.‌
 63 56:‌....‌,ص‌البلاغةجاـر ‌كأمتُ.‌
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النسيم‌ىو‌اتظشبو‌كأخلاقة ‌اتظشبو ‌بو‌بُ‌الفرقة‌كجو ‌الشبو.‌كضعت‌تلك‌العبارة‌
غتَ‌مقلوب‌لكانت‌: ‌كأف‌أخلاقو ‌نسيم‌بُ‌الرقة. ‌كلكن‌لإدعاء ‌أف‌كجو‌
‌كأف‌النسيم‌بُ‌الرقة‌أخلاقو.‌‌‌،الشبو‌أقول‌فوضعت‌مقلوبا
قلوب‌:‌ضد‌اتظقلوب‌بأف‌ثبت‌اتظشبو‌ك‌اتظشبو‌بو‌بغتَ‌إبداؿ‌بينهما.‌مثل‌غتَ‌م .2
 :‌أنت‌كالبدر‌بُ‌اتصماؿ.‌
‌73د.‌باعتبار‌كضح‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌فيو‌بُ‌صورة‌من‌صورىا‌اتظعرفة‌
بُ‌صورة ‌من‌‌،. ‌التشبيو ‌الضمتٍ‌ىو‌تشبيو‌لا‌يوضح‌فيو ‌اتظشبة ‌ك ‌اتظشبو ‌بو1
كيكوف‌‌،اتظشبو ‌كاتظشبو. ‌كيفهماف‌من‌اتظعتٌبل‌يلمح‌،صورة ‌التشبيو ‌اتظعرفة
‌83اتظشبو‌بو‌دائما‌برىانا‌على‌امكاف‌ما‌أسد‌إلى‌اتظشبو.‌
‌كقولو‌اتظعتٌ‌:‌‌‌‌‌‌‌
‌من‌يهن‌يشهل‌اتعواف‌عليو‌ما‌اتصرح‌بميت‌ايلاـ‌
كليس‌ىذا ‌إلا‌دعاء‌‌،كلا‌يتألم‌لو‌،يسهل‌عليو‌نحملو،ام‌أف‌الذم‌اعتاد‌اتعواف
كليس‌‌،ح‌لا‌يتألم,‌كبُ‌ذلك‌تلميح‌باتظشبو‌صراحةباطلا.‌لأف‌الست‌إذا‌جر‌
بل ‌يلمح ‌كإنو ‌(تشابو) ‌يقتضي‌‌،على ‌صورة ‌من ‌الصور ‌التشبيو ‌اتظعرفة
‌كأما‌(التشبيو)‌فيقتضي‌التفاكت.‌،التساكم
التشبيو ‌الصارح ‌ىو ‌"تشبيو ‌يوضع ‌فيو ‌اتظشبو ‌بو ‌بُ ‌صورة ‌من ‌صورىا‌‌.2
‌تؽا‌ليس‌بضمي‌كلا‌مقلوب".‌‌،اتظعرفة‌أك‌ما‌تقم‌من‌التشبيو‌اتظتعارؼ
‌الثاؿ‌:‌كأنهن‌بيض‌مكنوف.‌
كيرل‌عبد‌القاىر‌أف‌القلب‌بُ‌طربُ‌التشبيو‌كجعل‌الأصل‌فرعا‌كالفرع‌أصلا‌
يكثر‌بُ‌التشبيهات‌الصرنزة‌اتظردة.‌كيعتٌ‌بذالك‌"أنهم‌يشبهوف‌الشيء‌فيها‌
                                                          
14محمد‌غفران‌زين‌العالم,‌البلاغة‌في‌علم‌البيان,‌(فونوركو‌:‌دار‌السلام‌للطباعة‌والنشر),‌ص‌‌
73
 
 83 472‌)ص4141(بتَكت‌:‌دار‌الفكر,,‌جواىر‌البلاغة‌بُ‌اتظعانى‌كالبياف‌كالبديعأتزد‌اتعاشمى,‌
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مرة‌‌بالشيء‌حاؿ‌بٍ‌يعطفوف‌على‌الثاني‌فيشبهونو‌بالأكؿ‌فتًل‌الشيء‌مشبها
‌كمشبها‌بو‌مرة‌أجرل".
 أركان التشبيه .5
‌أما‌أركاف‌التشبيو‌فهي‌أربعة‌:‌
 93اتظشبو‌‌‌‌‌‌:‌ىو‌"الأمر‌الذم‌إتضاقة‌بغتَه".‌‌.أ‌
كىذاف‌الركناف‌يسمياف‌طربُ‌‌،"54اتظشبو‌بو‌‌‌:‌ىو‌"الأمر‌الذم‌يلحق‌بو‌اتظشبو‌.ب‌
 التشبيو.‌
كجو‌الشبو‌:‌ىو‌"الوصف‌اتظشتًؾ‌بتُ‌ااتظشبو‌بو‌كاتظشبو‌كيكوف‌بُ‌اتظشبو‌بو‌‌‌.ج‌
كذلك‌إذا‌‌‌،كقد‌يكوف‌الشبو‌أقول‌منو‌بَ‌اتظشبو‌بو‌ادعاء‌،أقول‌منو‌بَ‌اتظشبو
 14كاف‌التشبيو‌مقلوبا‌كقد‌يذكر‌كجو‌الشبو‌بَ‌الكلاـ‌كقد‌نزذؼ".‌
كقد‌تذكر‌بو،‌ربط‌اتظشبو‌كي‌،أداة‌التشبيو‌:‌ىي‌"اللفظ‌الذم‌يدؿ‌على‌التشبيو‌.د‌
‌34أك‌اللفظة‌التى‌تدؿ‌على‌اتظاثلة‌كاتظشاركة.‌‌24الأداة‌بُ‌التشبيو‌كقد‌تحذؼ".
ذكر‌عبد‌العزيز‌عتيق‌بُ‌كتاب‌علم‌البياف‌أداة‌التشبيو‌كل‌لفظ‌بدؿ‌على‌
ككلها‌تفيد‌قرب‌اتظشبو‌من‌اتظشبو‌‌،كأفعاؿ‌،كأتشاء‌،كىي‌حرفاف‌،اتظماثلة‌كالاشتًاؾ
‌كاتضفاف‌نذا:‌بو‌بُ‌صفتو.‌
 كالأصل‌فيها‌أف‌يليها‌اتظشبو‌بو.‌‌،الكاؼ‌‌‌:‌الأصل‌لبساطتها‌.أ‌
‌لنور‌كامثل:‌العلم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
                                                          
 93 ‌152)ص‌4141(بتَكت‌:‌دار‌الفكر,,‌جواىر‌البلاغة‌بُ‌اتظعانى‌كالبياف‌كالبديعأتزد‌اتعاشمى,‌‌
 54 742ر...,‌ص‌جواهأتزد‌اتعاشمى,‌‌
 14 742ر...,‌صجواهأتزد‌اتعاشمى,‌‌
 24 842ر...,‌ص:‌جواهأتزد‌اتعاشمى,‌
 34 584)‌ص:5791(بتَكت:‌دار‌البحوث‌العلمية.‌,‌فنوف‌بلاغيةأتزد‌مطلوب,‌‌
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 كأف‌‌‌‌‌‌:‌تدخل‌على‌اتظشبو‌أك‌يليها‌اتظشبو.‌‌‌‌.ب‌
‌الفردكس‌بُ‌اتصماؿ‌كالبهاء.‌‌كأندامثل:‌زرنا‌حديقة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 44مثل‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌كمن‌أداة‌التشبيو‌مثل‌كما‌بُ‌معتٌ.‌‌.ج‌
العالم كسراج أمته في الذداية وتبديد  من ‌ذالك ‌فهو‌:مثل
كالسراج‌ىو‌اتظشبو‌‌،كالكاؼ‌ىو‌أداة‌،.‌العالم‌ىو‌اتظشبوالظلام
 بُ‌اتعداية‌كتبديد‌الظلاـ‌ىو‌كجو‌شبو.‌‌،بو
ذكر‌أتزد‌قاسم‌بُ‌علـو ‌البياف‌أما‌التشبيو‌باعتبار‌الأداة‌إلى‌نوعاف‌كىو‌
‌الأكؿ‌التشبيو‌اتظرسل‌كالثاني‌التشبيو‌اتظؤكد.‌
 التشبيو‌اتظرسل‌كىو‌ماذكر‌فيو‌الأداة.‌ )1
 54التشبيو‌اتظؤكد‌كىو‌ماحذفت‌منو‌الأداة.‌ )2
لى‌ثلاثة‌كأما‌رابط‌ىاشمي‌بُ‌اتصواىر‌اتظكنوف‌أما‌التشبيو‌باعتار‌الأداة‌إ
‌أنواع‌كىو‌الأكؿ‌التشبيو‌اتظرسل‌كالثاني‌التشبيو‌الؤكد‌كالثالث‌التشبيو‌البليغ.‌
 التشبيو‌اتظرسل‌كىو‌ماذكر‌فيو‌أداة‌التشبيو )1
 التشبيو‌كىو‌ما‌حدؼ‌فيو‌أداة‌التشبيو )2
 64التشبيو‌البليغ‌كىو‌ما‌حدؼ‌فيو‌أداة‌التشبيو‌ك‌كجو‌الشبو.‌ )3
من‌الاراء‌اتظختلفة‌بتُ‌رابط‌الذم‌من‌بتُ‌الرأيتُ‌أعلاه‌قد‌يكوف‌عدد‌
كالذم‌نزتوم‌على ‌رأم ‌أتزد ‌قاسم ‌الذم‌لايتكوف ‌من‌‌،لديهم ‌التشبيو ‌البليغ
 التشبيو‌البليغ‌قد‌يتم‌تحديدىا‌فيو.‌
‌
                                                          
 44 (بتَكت:‌دار‌النهضة‌العربية),‌علم‌البيافعبد‌العزيز‌عتيق,‌‌
 54 851,‌ص:‌البلاغة‌البديع‌ك‌البياف‌ك‌اتظعانو‌اتظؤسسة‌اتضديثة‌للكتابعلـو ‌اتزد‌قاسم,‌‌
 64 ‌69,‌ص:‌اتصواىر‌اتظكنوف‌بَ‌جداؿ‌كلوحاترابط‌ىاشمى,‌
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 أغراض التشبيه  .6
كل‌ترلة‌التي‌نزدث‌اتظرء‌بالتأكيد‌كأغراض.‌ككذالك‌عندما ‌اتظرء‌يعمل‌
أسلوب‌التشبيو‌بُ‌قولو‌أف‌يكوف‌أغراض.‌ذكر‌عبد‌العزيز‌عتيق‌بُ‌العلم‌البياف‌
‌أما‌أغراض‌التشبيو‌ستة‌أغراض‌كىو:‌
بياف ‌إمكاف ‌كجود ‌التشبيو ‌: ‌ذلك‌حتُ ‌يسند ‌إلى ‌اتظشبو ‌أمر‌ )1
 شبو‌لو.‌‌مستغرب‌لا‌تزكؿ‌غرابتو‌إلا‌بذكر
بياف‌حاؿ‌اتظشبو‌:‌ذلك‌حليما‌يكوف‌اتظشبو‌تغهوؿ‌الصفة‌غتَ‌ )2
 معركفها‌قبل‌التشبيو‌فيفده‌التشبيو‌الوصف.‌
بياف ‌مقدار ‌حاؿ ‌اتظشبو ‌: ‌أم‌مقدار ‌حاؿ ‌بُ ‌القوة ‌كالضعف‌ )3
كذلك ‌إذا ‌كاف ‌اتظشبو ‌معركؼ ‌الصفة ‌قبل‌‌،كالزيادة ‌كالنقصاف
 لبياف‌مقدار‌ىذه‌الصفة.‌التشبيو‌معركفة‌إترالية,‌بٍ‌يأبٌ‌التشبيو‌
تقدير ‌حاؿ ‌اتظشبو ‌: ‌أم ‌تثبيت‌حالو ‌بُ ‌السامع ‌كتقوية ‌شأنو‌ )4
كما ‌إذا ‌كاف ‌ما ‌أسند ‌إلى ‌اتظشبو ‌نزتاج ‌إلى ‌التأكيد‌،لديو
 كالإيضاح.‌
تزيتُ‌اتظشبو‌:‌كيقصد‌بو‌تحستُ‌اتظشبو‌ك‌التًغيب‌فيو‌عن‌طريق‌ )5
 تشبيهو‌بشيء‌حسن‌الصورة‌أك‌اتظعتٍ.‌
إذا ‌كاف ‌اتظشبو ‌قبيحا ‌قبحا ‌حقيقيا ‌أك‌‌تقبيح ‌اتظشبو ‌: ‌ذلك )6
اعتباريا‌فيؤتى‌لو‌بمشبو‌بو‌أقبح‌منو‌يولد‌بُ‌النفس‌صورة‌قبيحة‌
 74عن‌اتظشبو‌تدعو‌إلى‌التنفتَ‌عنو.‌
كأما‌ذكر‌رابط‌ىاشمي‌بُ‌جوىر‌اتظكنوف‌أغراض‌التشبيو‌إلى‌عشر‌أغراض‌
 كىو‌:‌
                                                          
 74 511ـ111,‌بيروت,‌دار‌الدهضة‌العربية,‌ص:‌علم‌البيان‌عبد‌العزيز‌عتيق,‌
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 كشف‌حاؿ‌اتظشبو‌‌‌‌‌‌‌‌:‌بياف‌كاضحا‌حاؿ‌مشبو.‌ )1
دار ‌حاؿ ‌اتظشبو ‌ ‌: ‌أم‌مقدار ‌حالو ‌بُ‌القوة ‌كاضعف‌بياف‌مق )2
كالزيادة ‌كالنقصاف, ‌ذلك ‌إذا ‌كاف ‌اتظشبو ‌معركؼ ‌الصفة ‌قبل‌
 التشبيو‌معرفة‌إترالية,‌بٍ‌يأبٌ‌التشبيو‌لبياف‌مقدار‌ىذه‌الصفة.
بياف‌إمكاف‌كجود‌اتظشبو‌ ‌:‌‌كذلك‌حتُ‌يسند‌إلى‌اتظشبو‌أمر‌ )3
 لو.‌مستغرب‌لا‌تزكؿ‌غرابتو‌إلا‌بذكر‌مشبيو‌
تزيتُ‌اتظشبو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌كيقصد‌بو‌تحستُ‌اتظشبو‌كالتًغيب‌ )4
 فيو‌عن‌طريق‌تشبيهو‌بشيء‌حسن‌الصورة‌أك‌اتظعتٌ.‌
 تشوية‌اتظشبو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌تقبيح‌مشبو. )5
 الاىتماـ‌باتظشبو‌بو‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌كضع‌اىتماـ‌إلى‌مشبو‌بو‌ )6
 التنوية‌باتظشبو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌أفضلية‌مشبو.‌ )7
 ؿ‌حاؿ‌اتظشبو‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌تؤكد‌حاؿ‌اتظشبو.‌إيصا )8
 استطراؼ‌اتظشبو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌نظر‌اتظشبو‌شيء‌جديد.‌ )9
إيهاـ‌رجحاف‌اتظشبو‌على‌اتظشبو‌بو‌:‌يعطي‌مثاؿ‌إلى‌السامعوف‌ )51
أف‌كجو‌الشبو‌إلى‌مشبو‌أكمل‌من‌ذالك‌كجو‌الشبو‌إلى‌مشبو‌بو.‌
 84
‌
‌
‌
                                                          
 84 89ػ79‌,‌ص‌:,‌اتصوىر‌اتظكنوف‌بُ‌جداؿ‌كلوحاتراط‌ىاشمي
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
طريقة ‌البحث ‌ىي ‌طريقة ‌علمية ‌للحصوؿ ‌على ‌بيانات ‌ذات ‌أغراض‌
أما ‌بُ ‌البحث‌فهو ‌للحصوؿ ‌على ‌اتظعلومات‌التي ‌تحتاج ‌إليها‌94كاستخدامات‌تػددة.
‌الباحثة‌كتحقيق‌أىداؼ‌البحث‌يلـز ‌أف‌تسلك‌الباحثة‌على‌الطرائق‌التالية:‌
 مدخل البحث ونوعه  .أ 
البحث‌الكيفي‌أك‌النوعي‌الذم‌من‌أىم‌تشاتو‌أنو‌لا‌يتناكؿ‌بيانات‌‌مدخل‌من
. ‌أما ‌من ‌حيث‌نوعو ‌كاف ‌ىذا ‌البحث‌بحثا‌‌55عن ‌طريقة ‌معاجلة ‌رقمية ‌إحصائية
 تحليليا‌أدبيا.‌ك
 بيانات البحث ومصادرها  .ب 
.‌الله‌لتوفيق ‌اتضكيمالتشبيو ‌بُ ‌الركاية ‌أرنى ‌إف ‌بيانات‌ىذا ‌البحث‌ىي ‌اتصملة ‌بُ ‌
. ‌يتم ‌تفستَ ‌البيانات‌أيضا ‌على ‌أنها‌الركاية ‌أرنى‌الله‌لتوفيق ‌اتضكيممصدر ‌البيانات‌ىو
تكوف‌‌،تريع‌اتضقائق‌التي‌نشكن‌استخدامها‌كمواد‌لتجميع‌اتظعلومات.‌بُ‌ىذه‌الدراسة
‌،كالتي‌بُ‌ىذه‌الركاية‌،البيانات‌اتظستخدمة‌بُ‌كلمات‌بُ‌الركاية‌أرنى‌الله‌لتوفيق‌اتضكيم
 تقـو ‌الباحث‌عن‌التشبيو.
 أدوات جمع البيانات  .ج 
أما‌بُ‌ترع‌البيانات‌فيستخدـ‌ىذا‌البحث‌الأدكات‌البشرية‌أم‌الباحثة‌نفسها.‌
‌ثة‌بشكل‌أداة‌تصمع‌بيانات‌البحث.تؽا‌يعتٌ‌أف‌الباح
                                                          
94
  7.lah )1817 :gnudnaB( ,D&R fitatilauK naitileneP edoteM ,onoiguS
55
  2 :lah )1117 .ayraKadsoRajameR .TP :gnudnaB( fitatitnauK igolodoteM ,J yxeL gnoeloM
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 طريقة جمع البيانات  .د 
أما ‌الطريقة‌ترع‌البيانات‌اتظستخدمة‌بُ‌ترع‌البيانات‌ىذا ‌البحث‌فهي‌طريقة‌
لتستخرج‌منها‌البيانات‌التى‌تريدىا.‌‌أرنى‌اللهالوثائق‌كىي‌أف‌تقرأ‌الباحثة‌التشبيو‌بُ‌
كأما ‌بُ‌بٍ ‌تنقسم ‌الباحثة ‌تلك ‌البيانات ‌كتصنيفها ‌حسب ‌تقسيم ‌اتظعتٌ ‌التشبيو. ‌
ىي‌الدراسة‌hcraeseR()yrarbilترع‌البيانات‌بُ‌ىذا‌البحث‌يعتٌ‌طريقة‌مكتبةطريقة‌
تقصدىا ‌ترع ‌البيانات‌كالأخبار ‌بمساعدة ‌اتظوجودة ‌بُ‌اتظكتبة ‌مثل ‌اتظعجم ‌كالكتب‌
‌15كاتعوامش‌كغتَ‌ذلك.
 تحليل البيانات .ه 
توجد‌‌،عنهاتبحث‌‌،تفّسها‌،تصّنفها‌،الكيفية‌ىو‌عملية‌يعمل‌باتضقائق‌تحليل‌البيانات
استخدمت ‌الباحثة ‌عن ‌اتظراحل‌‌25تقر ‌ما ‌تحدث ‌إلى ‌الشخص. ‌‌،ما ‌اتظهم‌ّ
‌كىي‌ما‌يلي:‌،للحصوؿ‌على‌اتظعلومات‌من‌ىذا‌البحث
ىي ‌عملية ‌الاختيار ‌كالتًكيز ‌على ‌التبسيط‌كالتجريد ‌كتحويل‌تحديد ‌البيانات‌: ‌ .1
البيانات. ‌اتظرحلة ‌الأكلى ‌ىي ‌حّددت ‌كتّبتت ‌الباحثة ‌البيانات ‌عن ‌القيم‌
لاجتماعية‌بُ‌مصدر‌بيانات‌ىذا‌البحث‌كىي‌التشبيو‌بُ‌ركاية‌أرنى‌الله‌لتوفيق‌ا
 اتضكيم‌باسئلة‌البحث.‌
ىو‌عملية ‌اختيار ‌البيانات‌الذم‌تعا ‌التشبيو. ‌اتظرحلة ‌التالية‌تصنيف‌البيانات‌: ‌ .2
ىي‌صنفت‌الباحثة‌البيانات‌التي‌قد‌اختًات‌قبلها‌كتناسب‌على‌نظريات‌القيم‌
 راسة‌علم‌الأدب‌الاجتماعي.‌الاجتماعية‌بُ‌د
بعد ‌حدّدت ‌كصّنفت ‌الباحثة ‌البيانات ‌التي ‌قد‌البيانات ‌كمناقشها ‌: ‌‌رضع .3
مرحلة ‌التالية ‌ىي ‌حللت‌‌،كجدت ‌الباحثة ‌بُ ‌ركاية ‌أرنى ‌الله ‌لتوفيق ‌اتضكيم ‌
                                                          
15
 ajameR .TP :gnudnaB( .fitatilauK naitileneP igoledoteM ,J yxeL gnoeloM
 2 mlh )9198 ,ayrakadsoR
25
 147 .dibI
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الباحثة ‌البيانات‌بٍ ‌فّسرتها ‌بٍ ‌ناقشتها ‌كربطتها ‌بنظريات ‌استخدمتها ‌كىي ‌بُ‌
 ماعي.‌‌دراسة‌علم‌الأدب‌الاجت
 إجراءت البحث  .و 
‌:‌تتبع‌الباحثة‌بُ‌إجراء‌بحثها‌على‌ىذه‌اتظراحل‌الثلاث‌التالية
مرحلة ‌التحطيط ‌: ‌تقـو ‌الباحثة ‌بُ ‌ىذه ‌اتظرحلة ‌بتحديد ‌اتظوضوع ‌بحيث‌ .1
كمركزه،‌تقـو ‌بتصميمها,‌كتحديد‌أدكاتها,‌ككضع,‌الدراسات‌السابقة‌التي‌تعا‌
 علاقة‌بها،‌كتناكؿ‌النظريات‌التي‌تعا‌علاقة‌بها.‌
مرحلة ‌التنفيد ‌: ‌تقـو ‌الباحثة ‌بُ ‌ىذه ‌اتظرحلة ‌نرمع ‌البيانات, ‌كتحليلو,‌ .2
 شتو.كمناق
مرحلة‌الإنهاء‌:‌بُ‌ىذه‌اتظرحلة‌تكمل‌الباحثة‌بحثها‌كتقـو ‌بتغليلها‌كتجليده،‌ .3
 بٍ‌تقدـ‌للمناقشة‌للدفاع‌عنها.‌
‌
‌
‌
‌
‌
 
 
‌
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 الباب الرابع
 التشبيهات في رواية أرنى الله 
 الفصل الأول : أنواع التشبيه  . أ
لكن‌ىذا‌‌قاؿ‌رابط‌اتعاشمي‌بُ‌جواىر‌اتظكنوف‌ىناؾ‌ستة‌أنواع‌من‌التشبيو
‌،انقساـ‌طريفو‌إلى‌اتظفرد‌كاتظركبكىي:‌التشبيو‌باعتبار‌‌،البحث‌كجدت‌أربعة‌أنواع
‌التشبيو‌باعتبار‌أداة‌التشبيو.‌،التشبيو‌باعتبار‌كجو‌الشبو‌،التشبيو‌باعتبار‌تعدد‌طرفيو
‌‌‌‌،تسعة‌أقساـ‌كىي:‌التشبيو‌اتظرسل‌م‌التشبيو‌إلىكيوجد‌بُ‌ىذا‌البحث‌ينقس
‌،التشبيو ‌اتظؤكد, ‌التشبيو ‌اتظردكدكالتشبيو ‌البليغ, ‌ك‌‌،كالتشبيو ‌اتظفصل‌،التشبيو ‌المجملك‌
‌كالتشبيو‌غتَ‌التمثيل.،كالتشبيو‌التمثيل‌،كالتشبيو‌اتظقبوؿ
ىناؾ‌ثلاثوف‌مباحثة‌يدكر‌حوتعا‌مباحث‌كىي‌التشبيو‌اتظرسل‌‌،القصةبُ‌ىذه‌ )1
 أداة‌التشبيو‌ككلانذا‌ذكر‌توفيق‌اتضكيم‌بُ‌الركاية‌أرنى‌الله.‌
 التشبيه الدرسل  )1
‌ىو‌ماذكرت‌فيو‌أداة‌الشبيو.‌
ذكر‌عبد‌العزيز‌عتيق‌بُ‌كتاب‌علم‌البياف‌أف‌أداة‌التشبيو‌كل‌لفظ‌يدؿ‌على‌
, ‌كىي ‌حرفاف, ‌كأتشاء, ‌كأفعاؿ, ‌ككلهما ‌تفيد ‌قرب‌اتظشبو ‌من‌اتظماثلة ‌ك ‌الاشتًاؾ
‌اتظشبو‌بو‌بُ‌صفتو.‌كاتضفاف‌نذا:‌
 الكاؼ‌‌‌‌‌‌‌:‌الأصل‌لباستها,‌كالأصل‌فيها‌أف‌يليها‌اتظشبو‌بو.‌.‌أ
 كأف‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌تدخل‌على‌اتظشبو‌أك‌يليها‌اتظشبو.‌‌.‌ب
 35مثل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌كمن‌أدات‌أدكات‌التشبيو‌مثل‌كما‌فيو‌معتٌ.‌‌.‌ت
                                                          
 35 97ػ77عبد‌الزيز‌عتيف,‌علم‌البياف,‌بتَكت,‌دار‌النهضة‌العربية,‌ص‌:‌‌
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نية‌عشر‌موضعا‌من‌التشبيو‌اتظرسل‌الباحثة‌تذا‌بُ‌ىذه‌الناحية‌كجدت‌.أ‌
الذم‌أداة‌التشبيو‌"الكاؼ"‌منها‌كما‌قاؿ‌توفيق‌اتضكيم‌بُ‌الركاية‌أرنى‌
‌الله‌كىي:
 41"  "لفظها‌الباب‌ىامسا‌كىو‌كالغارؽ‌بَ‌ذىوؿ )1
 اتظشبو‌ اتظشبو‌بو أداة‌التشبيو‌ كجو‌الشبو‌
 لفظها‌الباب الغارؽ كا بَ‌ذىوؿ
اتظعتٌ‌لفظها‌ىو‌ما‌يلفظ‌بو‌من‌الكلمات‌شديد‌أك‌مفتًس‌من‌الباب‌ك‌الغارؽ‌‌
ىو‌غائر‌بُ‌اتظاء‌ىالك‌فيو‌كاتظعتٌ‌الأخرل‌يعتٍ‌قاربو‌اتظوت‌لأف‌عندىا‌الصوت‌
كحرؼ‌"كا"‌ىو‌حرؼ‌التعليل‌تدخل‌،كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌،شديد
‌على‌اتظضارع.‌
كاتظشبو ‌بو ‌ىو‌‌،بُ‌ىذه ‌اتصملة ‌التي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌ىي‌" ‌لفظها ‌الباب"‌(
‌"لغارؽ"‌ك‌أداة‌التشبيو‌ىي‌حرؼ‌"كا"‌ككجو‌شبو‌ىي‌بَ‌ذىوؿ‌).‌
 55"‌كخلفها‌غيد‌كالغز‌لاف‌بَ‌أثواب"‌ )2
 اتظشبو اتظشبو‌بو أداة‌التشبيو كجو‌الشبيو
 كخلفها‌غيد الغز كا ‌بَ‌أثوابلاف‌
اتظعتٌ ‌من ‌خلفها ‌ىو ‌أعسر ‌أك ‌من ‌يستعمل ‌يده ‌اليسرل ‌بُ ‌العمل ‌أكالكتابة‌
عّمى ‌لغز ‌مراده ‌كأضمر ‌على‌خلاؼ‌ما‌‌،أكنحونذا ‌كغيد ‌ىو ‌نعومة ‌بُ ‌التمايل
كحرؼ‌"كا" ‌ىو ‌حرؼ ‌التعليل‌‌،كىي ‌تتكوف ‌من ‌اتظشبو ‌كاتظشبو ‌بو‌ ‌،أظهره
‌تدخل‌على‌اتظضارع.‌
‌
                                                          
 45 81(مصر:‌مكتبة‌مصيم)‌ص:‌‌,أرنى‌الله‌توفيق‌اتضكيم,‌
 55‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌63
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"‌كاتظشبو‌بو‌ىو‌لغز‌كأداة‌‌كخلفها‌غيدبُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تتكوف‌اتظشبو‌ىي‌"‌(
‌.‌)التشبيو‌ىي‌حرؼ‌"كا"‌
أيها‌اتظوزع‌انتظر‌نسيت‌أف‌أطلب‌إليك‌‌"‌فنهضت‌أركض‌خلفة‌كالمجنوف )3
 65"‌أعطتٌ‌رسائلك
 اتظشبو اتظشبو‌بو أداة‌التشبيو كجو‌الشبو
اتظوزع‌انتظر‌
نسيت‌أف‌
 أطلب
فنهضت‌أركض‌ لمجنوفا كا
 خلفة
ككلمة‌أركض‌اتظعتٌ‌حامل‌كخلفة‌ىو‌‌،اتظعتٌ‌من‌الكلمة‌نهضت‌ىو‌الطّاقة‌كالقوة‌
كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌‌،العيب‌كالفساد‌كي‌الإنساف‌ما‌عندىا‌العقل‌أكفاسده
‌كاتظشبو‌بو.‌‌
" ‌كاتظشبو ‌بو ‌ىو‌"‌فنهضت‌أركض‌خلفةبُ‌ىذه ‌اتصملة ‌التي‌تتكوف‌اتظشبة ‌" ‌(
لمجنوف"‌كاتظشبو‌بو‌"‌لمجنوف"‌كأداة‌التشبيو‌ىو‌حرؼ‌"كا"‌ككجو‌الشبو‌ىياتظوزع‌
‌.)انتظر‌نسيت‌أف‌أطلب‌
"‌حقا‌إنو‌لن‌يستطيع‌أف‌يصنع‌تؼلوقا‌حيا‌من‌مادة‌ميتة‌كا‌الطتُ‌كلكنو‌ )4
 75قد‌يستطيع‌أف‌نسلق‌كائنا‌حيا‌من‌شئ"‌
‌
‌
 
                                                          
 65‌توفيق‌اتضكيم,‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌83
 75‌توفيق‌اتضكيم,‌اتظرجع‌السابق،‌ص:56
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 اتظشبو اتظشبو‌بو أداة‌التشبيو كجو‌الشبو
نسلق‌كائنا‌حيا‌
 من‌شئ
حقا‌إنو‌لن‌يستطيع‌أف‌ الطتُ‌ كا
يصنع‌تؼلوقا‌حيا‌من‌
 مادة‌ميتة
لأف‌لم‌يستطيع‌يصنع‌‌،اتظعتٌ‌حقا‌بُ‌ىذه‌الكلمة‌ىي‌أصاب‌حقوه‌أم‌خصره
أك ‌( ‌تعلم ‌كأحكم) ‌الإنساف‌بُ‌حياتهم‌تحتى‌اتظوضوع‌ميتة ‌أك ‌اتظعتٌ‌الأخرل‌(‌
اتضيواف‌الذم‌مات‌حتف‌أنو‌كا‌الطتُ‌أك‌التًاب‌اتظختلط‌باتظاء‌كىي‌تتكوف‌من‌
‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو).
حقا‌إنو‌لن‌يستطيع‌أف‌يصنع‌تؼلوقا‌حيا‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تتكوف‌اتظشبة‌"‌(
"‌كاتظشبو‌بو‌ىو‌"‌المجنوف"‌كاتظشبو‌بو‌"‌الطتُ‌"‌كأداة‌التشبيو‌ىو‌‌من‌مادة‌ميتة
‌.‌‌)حرؼ‌"كا"‌ككجو‌الشبو‌ىي‌نسلق‌كائنا‌حيا‌من‌شئ
" ‌لن ‌أغار ‌إذا ‌أرسلت ‌نسماتك ‌كالأشغة ‌تدلؤقلوب ‌العباد ‌نورا ‌كرتزة‌ )5
 85كسلاما‌"
‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
إذا‌أرسلت‌
‌نسماتك
العباد‌نورا‌كرتزة‌‌كا‌‌الأشغة‌تدلؤقلوب
‌كسلاما
اتظعتٌ‌من‌أغار‌ذىب‌بُ‌الأرض‌حتُ‌بعث‌بها‌إلى‌نسمتك‌أك‌اتظعتٌ‌الأخرل‌
كىي‌تتكوف‌‌،ىي‌ضيق‌النفس‌كانت‌أطوؿ‌من‌سواىا‌لأف‌قد‌نستعمل‌بى‌قلوب
‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو.‌
                                                          
 85‌توفيق‌اتضكيم,‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌721
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كاتظشبو ‌بو ‌"‌‌‌"لن ‌أغار ‌إذا ‌أرسلت‌نسماتك‌"بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌تتكوف ‌اتظشبو(
كالأشغة ‌تدلؤقلوب‌كأداة ‌التشبيو ‌ىو ‌حرؼ‌"كا" ‌ككجو ‌الشبو ‌ىي ‌العباد ‌نورا‌
‌.‌)كرتزة‌كسلاما
"اف‌الأكاف‌اف‌أف‌أفوىم‌أف‌بَ‌إمكانى‌أنا‌أيضا‌أف‌أصنع‌شيئا‌أنفخ‌فيو‌‌ )6
من ‌ركحى ‌... ‌قاتعا ‌كا ‌اتظخاطب‌لنفسو, ‌كمضى ‌سريعا ‌حتى‌لا ‌يطرؽ‌
 95تشعو‌صوت‌ضحكات‌اتضية‌الساخرة"‌
‌اتظشبو اتظشبو‌بو أداة‌التشبيو كجو‌الشبو
حتى‌لا‌يطرؽ‌
 تشعو‌صوت
أف‌أصنع‌شيئا‌أنفخ‌ اتظخاطب‌لنفسو كا
 فيو‌من‌ركحى‌قاتعا
اتظعتٌ‌من‌الكلمة‌أصنع‌ىي‌تعلو‌أك‌أحكم‌شيئا‌التي‌بعث‌فيو‌الرّيح‌من‌
كمن‌قاؿ‌اتظخاطب‌اتظعتٌ‌الأخرل‌ىي‌اتظتكلم‌أماـ‌حاضر‌حتُ‌‌،جسمو
‌فلذاؾ‌ىي‌تتكوف‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو.‌‌،البلرامج
‌،بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌التي ‌تتكوف ‌اتظشبو ‌ىي ‌" ‌أصنع ‌شيئا ‌أنفخ ‌فيو ‌من ‌ركحى(
حتى‌لا‌كاتظشبو‌بو‌"‌اتظخاطب"‌كأداة‌التشبيو‌ىو‌حرؼ‌"كا"‌ككجو‌الشبو‌ىي‌
‌.)يطرؽ‌تشعو‌صوت
"‌كأسرع‌العالم‌الكيميا‌ئى‌يتًؾ‌اتظكاف‌كا‌اتعارب,‌كذىب‌من‌فوره‌إلى‌دار‌ )7
 56ىيئة‌العلماء"‌
 
 اتظشبو اتظشبو‌بو أداة‌التشبيو كجو‌الشبو
                                                          
 95‌توفيق‌اتضكيم،‌‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌36
 56‌توفيق‌اتضكيم،‌‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌48
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كذىب‌من‌فوره‌
إلى‌دار‌ىيئة‌
 العلماء
كأسرع‌العالم‌ اتعارب كا
الكيميا‌ئى‌يتًؾ‌
 اتظكاف
معجلا ‌العالم ‌الكيميائى‌ىي‌اتظعتٌ‌أسرع ‌إذا ‌كاف ‌نعمل ‌الشيء ‌ىو ‌بى‌سريعا ‌
الدرس‌حتُ ‌بُ ‌السنة ‌اتظاض‌بٍ ‌العالم ‌ينتقل ‌من ‌ذالك ‌اتظكاف ‌لأف ‌كي ‌نقل‌
كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌‌،الأشياء‌اتظمنوعة‌من‌بلد‌أك‌من‌مكاف‌الأخرل
بٍ ‌العالم ‌ذىب‌إلى‌فوره ‌( ‌ما ‌يتم ‌من‌غتَ‌تأخر) ‌إلى‌اتضاؿ ‌التي‌عليها ‌الشيء‌
‌كىي‌تكوف‌من‌أداة‌التشبيو.‌‌،تػسوسة‌أكمعقولة
"‌‌وأسرع‌العالم‌الكيميا‌ئى‌يتًؾ‌اتظكافبُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌ىي(
"‌‌كذىب‌من‌فوره‌إلى‌دار‌ىيئة‌العلماءكاتظشبو‌بو‌ىي‌"اتعارب"‌ككجو‌الشبو‌ىي‌
‌.‌)كأداة‌التشبيو‌ىي‌حرؼ‌"كا"
"‌كأف‌يتأمل‌الشمس‌يزغ‌طرفها‌من‌الأفق‌أتزر‌كالبلحة‌بٍ‌ترسل‌أشعتها‌ )8
 16إلى‌السعف‌اتظندل"‌
 اتظشبو اتظشبو‌بو أداة‌التشبيو كجو‌الشبو
بٍ‌ترسل‌أشعتها‌
 إلى‌السعف‌اتظندل
كأف‌يتأمل‌ البلحة كا
الشمس‌يزغ‌
طرفها‌من‌الأفق‌
 أتزر
اتظعتٌ‌من‌الكلمة‌يتأمل‌ىي‌أعاد‌فيو‌النظر‌مرة‌بعد‌أخرل‌ليتحققو‌كيتثبت‌منو‌‌
الشمس‌كيزغ‌أكاتظعتٌ‌الأخرل‌ىي‌(‌الطّنة‌بالّدـ)‌من‌كل‌شيء‌منهم‌‌العلم‌أتزر‌‌
                                                          
 16‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌511
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كىي‌تتكوف‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌بٍ‌ترسل‌الراىب‌الشيء‌تعا‌إلى‌‌،كي‌كاحدة‌البلح
‌ل)‌كىي‌تكوف‌كجو‌الشبو.‌جهاز‌العركس‌امندل‌(‌اسم‌مفعوؿ‌من‌أند‌ّ
وأف‌يتأمل‌الشمس‌يزغ‌طرفها‌من‌الأفق‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تتكوف‌اتظشبو‌ىي(
"‌بٍ‌ترسل‌أشعتها‌إلى‌السعف‌اتظندل"‌اتظشبو‌بو‌"‌البلحة"‌ككجو‌الشبو‌"‌‌أتزر
 كأداة‌التشبيو‌حرؼ‌"كا").‌
"‌كتركتتٌ‌بَ‌مكانى‌كالثمثاؿ‌كأفقت‌من‌دىشتى‌كعدت‌بَ‌اتضاؿ‌إلى‌ )9
 26حجرتى‌"‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
من‌دىشتى‌‌كا‌الثمثاؿ‌كأفقت‌كتركتتٌ‌بَ‌مكانى
كعدت‌بَ‌اتضاؿ‌
‌إلى‌حجرتى
اتظعتٌ‌تركتتٌ‌ىي‌ينتقل‌إلى‌مكاف‌الأخر‌كي‌نحت‌من‌حجر‌كأفقت‌أك‌كجدت‌
من‌دىشتى‌أكاتظعتٌ‌الأخرل‌‌،كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظشب‌بو،يابسةاتظراعي‌
‌تكوف‌أداة‌التشبيو.‌‌،ىي‌أذىب‌عقلو‌كفكره‌كبعد‌ذالك‌صار‌إياه‌اتضجر
"‌كتركتتٌ‌بَ‌مكانى"‌اتظشبو‌بو‌"التثاؿ"‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تتكوف‌اتظشبو‌ىي‌(
ككجو‌الشبو‌ىي‌"من‌دىشتى‌كعدت‌بَ‌اتضاؿ‌إلى‌حجرتى"‌كأداة ‌التشبيو‌ىي‌
‌.‌)من‌حرؼ‌"كا"‌
بُ‌ىذه‌الناحية‌كجدت‌الباحثة‌موضعا‌من‌التشبيو‌اتظرسل‌الذم‌‌.‌ب
أداة‌التشبيو‌"كأف"‌منها‌كما‌قاؿ‌توفيق‌اتضكيم‌بُ‌ركاية‌أرنى‌الله‌كىى‌
 :‌
                                                          
 26‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌891‌
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ض‌برىة‌حتى‌كاف‌الفتى‌كالفتاة‌فوؽ‌قمة‌تلك‌الصخرة‌اتظعرفة‌بَ‌(‌"‌لم‌تد )51
سيدل‌بشر)..‌كأنهها‌عاشقاف‌ىربا‌بحبهما‌من‌ضجيج‌المجتمع‌كصخب‌
 36الأرض‌"‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
‌ػ‌كأف‌عاشقاف‌ىربا‌الصخرة‌اتظعرفة
موضع ‌العرؼ‌من‌اتظعتٌ‌من ‌الكلمة ‌الصخرة ‌ىي‌حجر ‌عظيم ‌صلب‌كاتظعرفة ‌
عاشقاف‌ىي‌من ‌يسّوكف ‌غركس‌الرياحتُ‌كيصلحونها ‌كأف ‌نقل‌‌،الطتَ ‌كاتضيل
‌كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو.‌‌‌‌،الأشياء
( ‌كىذه ‌اتصملة ‌التي‌تتكوف‌اتظشبو‌ىي‌"الصخرة ‌اتظعرفة" ‌كاتظشبو ‌بو ‌" ‌عاشقاف‌
‌ىربا‌"‌كأداة‌التشبيو‌ىي‌من‌كلمة‌"كأف")‌.‌
 التشبيه المجمل  . ت
‌ىو‌ما‌حذؼ‌منو‌كجو‌الشبو.‌
كبُ‌ىذه‌الناحية‌كجدت‌الباحثة‌تسسة‌كعشركف‌من‌التشبيو‌المجمل‌بُ‌
‌الركاية‌أرنى‌الله‌لتوفيق‌اتضكيم‌منها,‌كما‌يلي:‌
 46"‌فتسقط‌عنو‌قطرات‌الفضة‌لتلفو‌بَ‌خيوط‌كالذىب"‌ )11
 اتظشبو اتظشبو‌بو أداة‌التشبيو كجو‌الشبو
لتلفو‌بَ‌‌الفضة لذىب كا ػ
 خيوط
اتظعتٌ‌من‌الكلمة‌قطرات‌ىي‌حتُ‌اتظرءة‌يشعر‌بَ‌مرض‌قلب‌بٍ‌نسرج‌اتظاء‌من‌
كالفضة‌ىي‌الصخر‌اتظنثور‌بعضو‌فوؽ‌بعض‌لتلفم‌أك‌تلفت‌الفاكهة‌بُ‌‌،العتُ
                                                          
 36توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌55
 46‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق‌،ص:511
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كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو‌‌،اتضر‌بُ‌الثوب‌كي‌كزنو‌الذّرم‌ّ
‌بُ‌آخره.‌
الفضة‌لتلفو‌بَ‌خيوط"‌كاتظشبو‌بو‌ىي‌‌اتصملةالتي‌تتكوف‌اتظشبو‌ىي‌"بُ‌ىذه‌(
‌.)"الذىب"‌كأداة‌التشبيو‌ىي‌بحرؼ‌"كا"
 56"‌لم‌يورؽ‌تعا‌أمل,‌كلكن‌دموعها‌ىطلت‌كاتظطر‌" )21
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
‌ػ‌كا‌اتظطر‌دموعها‌ىطلت
ليلا‌الذم‌يرجو‌الشيء‌كلكن‌‌اتظعتٌ‌من‌الكلمة‌يورؽ‌اتظرأة‌ىي‌لم‌تذىب‌نومو
كىي‌تتكوف‌اتظشبو ‌كاتظشبو ‌بو ‌كأداة‌‌،يسيل‌منو ‌اتظاء ‌أكيكاد ‌تعا ‌كااتظطر ‌اتظتتابع
‌التشبيو.‌
دموعها‌ىطلت"‌اتظشبو‌"‌اتظطر"‌كأداة‌‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تتكوف‌اتظشبو‌ىي‌"(
‌.)التشبيو‌ىي‌حرؼ‌"كا"
 66"‌الفرح‌تساقط‌بَ‌قلبها‌كأكراؽ‌الشجر‌" )31
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
الفرح‌تساقط‌بَ‌
‌قلبها
‌ػ‌كا‌أكراؽ‌الشجر
اتظعتٌ‌من‌الكلمة‌فرح‌لذالك‌اتظرأة‌تسعر‌بالفرح‌يعتٌ‌ليس‌بُ‌كجهها ‌اتظشكلة‌
كالساقط‌من ‌كل ‌الشيء ‌بُ ‌قلبها ‌كا ‌مايظهر ‌على ‌فركع ‌الأغصاف ‌أك ‌سيقاف‌
كىي ‌تتكوف ‌من ‌اتظشبو‌‌،الغائبالّنبات‌صفائح‌رقيقة ‌ناعمة ‌خضراء ‌اللوف‌بُ‌
‌كاتظشبو‌بو‌كاداة‌التشبيو.‌
                                                          
 56‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌531
 66‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌531
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"‌الفرح‌تساقط‌بَ‌قلبها"‌كاتظشبو‌بو‌"أكراؽ‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تكوف‌اتظشبو‌ىي(
‌.)الشجر"‌كأداة‌التشبيو‌حرؼ‌"كا"
"‌فإذا‌ىو‌يرتعد‌تظرأل‌اتظرأة..‌يالو‌من‌تراؿ‌يدثر‌كيانها,‌ليس‌ىو‌اتصماؿ‌ )41
 76"‌اتظضىء‌كالشهاب‌المحرؽ‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
‌ػ‌كا‌الشهاب‌‌اتصماؿ‌اتظضىء
اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌الولد‌خوفا‌لأف‌اتظرأة‌أقاـ‌بو‌بٍ‌اشتمل‌كتلفف‌بو‌الثوب‌‌
كفالة‌ليس‌ىو‌صفة‌تلحظ‌بُ‌الأشياء‌اتظضى‌بمعتٌ‌اتضاّد‌اتظؤلم‌كاالّلبن‌مزج‌باتظاء‌
كىي‌تتكوف‌من‌‌،حتى‌خاّؼ‌بياضو‌كحطب‌تشعل‌فيو‌النار‌تضرؽ‌حيواف‌أكغتَه‌
‌اتظشبو‌اتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو.‌
"‌اتصماؿ‌اتظضىء"‌كاتظشبو‌بو‌"الشهاب‌"‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تتكوف‌اتظشبو‌ىي(
‌.)كأداة‌التشبيو‌ىي‌حرؼ‌"كا"
 86"‌مرقت‌سيارتنا‌كالسهم‌بَ‌طريق‌اتصيزة‌"‌ )51
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
لسهم‌بَ‌طريق‌‌مرقت‌سيارتنا
‌اتصيزة
‌ػ‌كا
سيارتنا‌بمعتٌ‌الآلة‌لنذىب‌إلى‌مكاف‌اللآخر‌‌اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌الصحيفة‌من‌
كاالقدح‌يقارع‌بو‌أكيلعب‌بهو‌بُ‌اتظيسر‌بُ‌شارع‌اتصيزة‌يعتٍ‌مقدار‌اتظاء‌الذم‌
‌كىي‌تتكوف‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو.‌‌،نروز‌بو‌اتظسافر‌من‌منهل‌إلى‌منهل
                                                          
 76‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌331
 86‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌931
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"لسهم‌بَ‌مرقت‌سيارتنا"‌كاتظشبو‌بو‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تكوف‌اتظشبو‌ىي‌"(
‌.)طريق‌اتصيزة"‌كأداة‌التشبيو‌ىي‌حرؼ‌"كا"
"‌ذالك‌شئ‌مشرؼ‌جدا‌تعذه‌اتظرأة..‌أف‌تصبح‌ىكذا‌كالسيارة‌العامة.‌ )61
 96تلم‌الشوارع‌من‌تعرؼ‌كمن‌لاتعرؼ..‌"‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
ذالك‌شئ‌مشرؼ‌
جدا‌تعذه‌اتظرأة..‌
‌أف‌تصبح‌ىكذا
‌ػ‌كا‌السيارة‌العامة
اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌تحدث‌بَ‌كل‌أتوبيس‌مع‌مشرؼ‌ىي‌تظرأة‌التي‌
‌كىي‌تتكوف‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو.‌‌،يلاحظ‌اتظكاف‌كاالسياة‌الكبتَة
ذالك‌شئ‌مشرؼ‌جدا‌تعذه‌اتظرأة..‌أف‌،بُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تتكوف‌اتظشبو(
‌تصبح‌ىكذا"‌كاتظشبو‌"‌السيارة‌العامة"‌كأداة‌التشبيو‌حرؼ‌"كا")‌
"استطاعوا‌بَ‌طرفة‌عتُ‌أف‌يقتلوا‌مئات‌الا‌لاؼ‌من‌الرجاؿ‌كالنساء‌ )71
 57كالشيوخ‌كالأطفاؿ‌ما‌من‌أحد‌يكبر‌عملكم‌مثل‌ماأكبره"‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
من‌أحد‌يكبر‌ما‌
‌عملكم
‌ػ‌مثل‌ماأكبره
اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌إختلطوا‌بهم‌الرجل‌كاتظرأة‌كالشيخ‌(‌فوؽ‌الكهل‌كدكف‌
اتعـر ) ‌كالولد‌ما ‌من‌أحد‌منهم‌يكبر‌الإنساف‌لتحصيل‌منفة ‌مثل‌ماشيء ‌ليس‌
‌كىي‌تتكوف‌اتظشبو‌كاتظشبو‌كاداة‌التشبيو.‌‌،بشمع‌كلا‌عسل
                                                          
 96‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌841
 57‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌‌451
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" ‌ما ‌من ‌أحد ‌يكبر ‌عملكم" ‌كاتظشبو ‌بو‌اتظشبو ‌بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌التي ‌تتكوف ‌(
‌"ماأكبره"‌كأداة‌التشبيو‌ىي‌"مثل"‌).‌
"‌بٍ‌شعر‌بعينيو‌ترياف‌شيئا‌من‌مادة‌لا‌علاقة‌تعا‌باالأرض‌شيئا‌مر‌‌ )81
 17كالشعاع‌اتطاطب‌تؼتًقا‌الطائر‌"‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌الشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
شعر‌بعينيو‌ترياف‌
شيئا‌من‌مادة‌لا‌
اىا‌علاقة‌
‌باالأرض‌شيئا‌مر
‌ػ‌كا‌كالشعاع
اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌تشعر‌بعينيو‌مانعم‌من‌سطح‌الأرض‌من‌موضوع‌
العلاقة‌ما‌تعلق‌بو‌الإنساف‌من‌صناعة‌كغتَىا‌بالأرض‌شيئا‌اتظّر‌اتظسحاة‌كانت‌
‌كىي‌تتكوف‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو.‌‌،أشعة‌الشمس‌تػرقة
"‌بٍ‌شعر‌بعينيو‌ترياف‌شيئا‌من‌مادة‌لا‌وف‌اتظشبو‌ىي‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تك(
‌.‌)علاقة‌اىا‌باالأرض‌شيئا‌مر"‌كاتظشبو‌بو‌الشاع"‌كأداة‌التشبيو‌ىي‌حرؼ‌"كا"
 27"‌كل‌ما‌شعرت‌بو‌أف‌رأسى‌فارغ‌كالقربة‌اتظثقوبة‌" )91
‌كجو‌الشيو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
كل‌ما‌شعرت‌
بو‌أف‌رأسى‌
‌فارغ
‌ػ‌كا‌اتظثقوبةكالقربة‌
                                                          
 17‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌471
 27‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌871
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اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌كل‌من‌شعر‌بع‌أف‌رأسها‌تحدث‌جرحا‌كاسعا‌كاشاة‌
‌كىي‌تتكوف‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌كاداة‌التشبيو.‌‌،غزيرة‌اللبن
كل‌ما‌شعرت‌بو‌أف‌رأسى‌فارغ"‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تكوف‌اتظشبو‌ىي‌"‌‌(
‌.)"كا"كاتظشبو‌بو‌"كالقربة‌اتظثقوبة"‌كأداة‌التشبيو‌حرؼ‌
"‌فلم‌أتشع‌ما‌ينبئتٌ‌بعودتها‌إلى‌اتظظركؼ‌لتعمل,‌لتبدأ‌بَ‌التًترة‌فعلمت‌ )52
 37أنها‌تقرأ‌بَ‌سريرىا‌تحت‌الأباجور‌قبل‌نومها‌كاتظعتاد‌"
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
لتبدأ‌بَ‌التًترة‌فعلمت‌
أنها‌تقرأ‌بَ‌سريرىا‌
تحت‌الأباجور‌قبل‌
‌نومها
‌‌كا‌اتظعتاد
اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌كاف‌بُ‌أّكلو‌مرة‌نعطي‌اتظعتٌ‌كعلّمو‌أنها‌أقارب‌أدنوف‌
تحت‌الأباجر‌كىي‌(أمر‌خطتَ‌عظيم)‌قبل‌نومها‌أم‌حسب‌العادة‌كما‌ىو‌
‌كىي‌تتكوف‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو.‌‌،مألف
بُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تكوف‌من‌اتظشبو‌ىو‌"لتبدأ‌بُ‌التًترة‌فعلت‌أنها ‌تقرأ ‌بُ‌(
‌.‌)سريرىاتحتى‌الأباجور‌قبل‌نومها‌
 التشبيه الدفصل  . ث
‌ىو‌ما‌ذكر‌فيو‌كجو‌الشبو.‌
كبُ‌ىذه‌الناحية‌كجدت‌من‌التشبيو‌اتظفصل‌بُ‌الركاية‌أرنى‌الله‌لتوفيق‌
‌اتضكيم‌منها,‌كما‌يلي:‌
                                                          
 37‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌352
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"‌كجلس‌المحامى‌بهدكء‌...‌تار‌كاالقضاة‌كالنائب‌كاتضضور‌غارقتُ‌بَ‌ )12
 47شبو‌ذىوؿ...‌كلبث‌الصمت‌معرشا‌على‌القاعة‌"‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
كجلس‌المحامى‌
‌بهدكء‌...‌تار
القضاة‌كالنائب‌
‌كاتضضور
غارقتُ‌بَ‌شبو‌‌كا
‌ذىوؿ
كاف‌منكبو‌منخفضا‌أكمائل‌تؽتلئ‌‌‌‌اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌جلس‌تػاماة‌من
كااتصسم‌كالقضاة‌(‌جلدة‌رقيقة‌تكوف‌على‌كجو‌الصّبّ‌حتُ‌كلادتو‌كساكن‌بُ‌
اتظدف‌كالقرل‌الإغراؽ‌بُ‌القوس‌كشبو‌(نحوه‌بُ‌الّنحاس)‌نسيو‌كشغل‌عنو‌
كىي‌‌،كمكث‌كأقاـ‌سرير‌اتظلك‌على‌اتظكاف‌الفسيح‌يسع‌ترعا‌عظيما‌من‌الّناس
‌شبو‌بو‌كأداة‌التشبيو‌ككجو‌الشبو.‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظ
كجلس‌المحامى ‌بهدكء ‌... ‌تار"‌بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌التي ‌تتكوف ‌من ‌اتظشبو ‌ىي ‌"(
غارقتُ‌بَ‌شبو‌ذىوؿ‌"‌‌كاتظشبو ‌بو ‌"القضاة ‌كالنائب‌كاتضضور‌"‌ككجو ‌الشبو‌"
‌كأداة‌التشبيو‌حرؼ‌"كا"‌).‌
"‌ىكذا‌أنفق‌اتظتهم‌الوقت‌بتُ‌إغفاء‌كيقظة‌كاالإغفاء‌حتى‌انتبو‌بَ‌فتًة‌ )22
صمت ‌تظح ‌فيها ‌النائب ‌قد ‌سكب ‌لتَشف‌جرعة ‌من ‌الكوب ‌كنشسح‌
 57بمنديلو‌العرؽ‌اتظتفصد‌من‌اتصتُ"‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
الوقت‌بتُ‌
‌إغفاء‌كيقظة
ػحتى‌انتبو‌بَ‌فتًة‌‌كا‌الإغفاء
‌صمت‌تظح‌فيها‌النائب‌
                                                          
 47‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌571
 57‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌761
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اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌ىكذا‌افتقر‌كذىب‌مالو‌من‌اتهم‌بارتكاب‌ذنب‌أك‌
جرنشة‌بتُ‌إغفاء‌(نـو ‌تضظة‌فوؽ‌كرسيو)‌كذكي‌كااتظكاف‌لنـو ‌فوؽ‌كرسي‌كيوجد‌
ككجو ‌الشبو ‌لأف ‌انتبو ‌الّضعف‌كالنكسار ‌صمت‌( ‌من ‌اتظاؿ ‌الذىب‌كالفضة)‌
سكب‌لتَشف‌لمحا ‌باصرا ‌فيها ‌من‌قاـ ‌مقاـ ‌غتَه ‌بُ‌أمر ‌أك ‌عمل‌كقدلأريّنك‌
كىي‌تتكوف‌‌،جرعة‌من‌الكوب‌كنشسح‌بي‌كرقة‌اتظنديل‌العرؽ‌اتظتفصد‌من‌اتصتُ
‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو.‌
الوقت‌بتُ‌إغفاء‌كيقظة‌"‌كاتظشبو‌بو‌‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تكوف‌اتظشبو‌ىي‌"(
بيو‌"‌حرؼ‌كا‌ككجو‌الشبو‌ىي‌"حتى‌انتبو‌بَ‌فتًة‌صمت‌"الإغفاء"‌كأداة‌التش
‌.‌)تظح‌فيها‌النائب"
"‌ىذا‌النسيم‌الذل‌تركنو‌كريح‌صرصر‌لا‌تطيقها‌نتَانكم,‌كلا‌يقف‌بَ‌ )32
 67كجهها‌تعبكم"‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
ىذا‌النسيم‌الذل‌
‌تركنو
صرصر‌لا‌تطيقها‌‌كا‌الريح
‌نتَانكم
ذه‌اتصملة‌ىي‌ىذا ‌الّناس‌أكاتطلق‌الذم‌تركنو‌(‌تشن‌كامتلؤ‌جسمو‌اتظعتٌ‌من‌ى
كترل ‌عظمو ‌كاريح ‌(اتعواء ‌شديد) ‌أك ‌صرصر ‌(شديدة ‌الّصوت) ‌غتَ ‌تطيقها‌
نتَانكم ‌(خشبة ‌معتًض‌بُ‌عنقي ‌الثورين ‌اتظقركنتُ‌للحراثة ‌كىي ‌تتكوف ‌اتظشبو‌
‌كاتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو‌ككجو‌الشبو.‌
ىذا ‌النسيم ‌الذل ‌تركنو" ‌كاتظشبو ‌بو‌وف ‌اتظشبو ‌ىي ‌"بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌التي ‌تك(
‌.)"ريح"‌ككجو‌الشبو‌"صرصر‌لا‌تطيقها‌نتَانكم"‌كأداة‌التشبيو‌حرؼ‌"كا"
                                                          
 67‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌431
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"فلم‌ير‌القسيس‌بدا‌من‌الإذعاف..‌كسار‌مع‌الرجاؿ‌ساعة‌إلى‌أف‌دخل‌ )42
 77القرية‌الثانية..‌كرأل‌فيها‌دارا‌كالدار‌الأكلى..‌كمريضا‌على‌فراش"‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
‌فلم‌ير‌القسيس‌بدأ
من‌الإذعاف..‌كسار‌
مع‌الرجاؿ‌ساعة‌إلى‌
أف‌دخل‌القرية‌
‌الثانية..‌كرأل‌فيها
‌كمريضا‌على‌فراش‌كا‌لدار‌الأكؿا
اتظعتٌ‌من‌‌ىذه‌ترلة‌ىي‌القّس‌التي‌لم‌يرل‌الإذعاف‌(‌انقاد‌لو‌كخضع)‌كأبقى‌
نما‌ستخل‌القرية‌بُ‌مرة‌الثانية‌كينظها‌كا‌الدار‌(‌منهم‌بقية‌الرجاؿ‌بُ‌الساعة‌حي
كىي‌تتكوف‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌‌،طاؼ‌حوؿ‌الشيء)‌كيسعر‌اتظرض‌على‌فراشو
‌كأداة‌التشبيو‌ككجو‌الشبو.‌
من‌الإذعاف..‌كسار‌مع‌‌فلم‌ير‌القسيس‌بدأبُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تكوف‌اتظشبو‌(
‌لدار ‌الأكؿ" ‌كاتظشبو ‌بو ‌"االرجاؿ‌ساعة ‌إلى‌أف‌دخل‌القرية ‌الثانية.. ‌كرأل‌فيها
‌.)ككجو‌الشبو‌"‌كمريضا‌على‌فراش"‌كأداة‌التشبيو‌حرؼ"كا"
"‌الإنشاف‌قوة‌يا‌أبنائى..الإنشاف‌قوة‌..اتظهجزة‌تاكية‌بَ‌قلوبكم‌..‌كاتظاء‌ )52
 87ف".‌بَ‌اتضجر..‌لا‌يفجر‌ىا‌غتَ‌الإنشا
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
اتظعجزة‌تاكية‌بَ‌
‌قلوبكم
‌بَ‌اتضجر‌‌كا‌اتظاء‌
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اتظعتٌ‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌الأـ‌تقوؿ‌قوة‌ياأبنائى‌الإنشاف‌ىذا‌قوة‌الإنشاف‌ىي‌عدد‌
الإسلاـ‌كاتظعجزة‌ىي‌إنزلو‌بُ‌اتظكاف‌كأسكنو‌فيو‌قلوبكم‌كاتظاء‌داخل‌اتضجر‌كلا‌
كىي‌تتكوف‌‌،إنكشاؼ‌ظلمة‌الليل‌عن‌نور‌الصبح)‌ليس‌ىناؾ‌الإنشافيفجرىا‌(‌
‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌كاداة‌التشبيو‌ككجو‌الشبو.‌‌
اتظعجزة‌تاكية‌بَ‌قلوبكم"‌كاتظشبو‌بو‌"اتظاء‌"‌‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تكوف‌اتظشبو‌"(‌
‌.‌)ككجو‌الشبو‌"بَ‌اتضجر"‌كأداة‌التشبيو‌حرؼ‌"كا"
 97يتحث..‌كالقوؿ‌خلفو‌يهزكف‌رؤكسهم""‌كظل‌بمثل‌ىذا‌الكلاـ‌ )62
‌كجو‌الشبو‌أداة‌الشبو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
كالقوؿ‌خلفو‌‌مثل‌ىذا‌الكلاـ‌يتحث‌كظل
‌يهزكف‌رؤكسهم
اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌كظل‌(‌عتمة‌تغشى‌مكانا‌حجب‌عنو‌أشّعة‌ضوئية‌‌
بُ‌حاجز‌غتَ‌شفاؼ)‌مثل‌ىذا‌الكلاـ‌يتحث‌كقاؿ‌اتطلفو‌يهزكف‌(نشط‌كارتاح)‌
‌كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌كداة‌التشبيو‌ككجو‌الشبو.‌،رؤكسهم
ىذا ‌الكلاـ‌بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌التي ‌تتكوف ‌من ‌اتظشبو ‌ىي ‌"كظل" ‌كاتظشبو ‌بو ‌" ‌
‌.)يتحث"‌ككجو‌الشبو‌"كالقوؿ‌خلفو‌يهزكف‌رؤكسهم‌كأداة‌التشبيو‌"مثل"
"كىل ‌تحسبوننا ‌خرجنا ‌عن ‌السياسة؟ ‌..ياللمرأة ‌إنها ‌مثل ‌الدنيا.. ‌لا‌ )72
 58يذرل‌الإنساف‌كيف‌تفهم,‌كلا‌كيف‌تحكم"‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
خرجنا‌عن‌
‌السياسة؟‌
لا‌يذرل‌الإنساف‌‌مثل‌الدنيا
‌كيف‌تفهم
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اسة‌ياللمرأة‌إنها‌مثل‌اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌ياالرجل‌ىل‌تحسبوننا‌نخرج‌عن‌السي
كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌‌،الدنيا‌تعا‌الارض‌كلا‌ترل‌اتطلق‌كيف‌تعرؼ‌كلا‌كيف‌تحكم
‌كاتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو‌ككجو‌الشبو.‌‌
خرجنا‌عن‌السياسة‌"‌كاتظشبو‌بو‌‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌التي‌تكوف‌من‌اتظشبو‌ىي‌"(
‌.)"الدنيا"‌ككجو‌الشبو‌"لا‌يذرل‌الإنساف‌كيف‌تفهم‌كأداة‌التشبيو‌ىي‌"مثل"‌
 التشبيه البليغ  . ج
‌ىو‌ما‌حذفت‌الأداة‌ككجو‌الشبو.‌
كبُ‌ىذه‌الناحية‌كجدت‌الباحثة‌الثلاثة‌من‌التشبيو‌البليغ‌ركاية‌أرنى‌الله‌
‌لتوفيق‌اتضكيم‌منها,‌كما‌يلى:‌
 
 18"‌كاف‌بَ‌سالف‌العصر‌كالأكاف‌رجل‌طيب‌السريرة‌صابَ‌الضمتَ‌"‌ )82
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
السريرة‌صابَ‌‌رجل‌طيب
‌الضمتَ
‌ػ‌ػ
اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌كاف‌رجل‌كل‌ما‌تستلذه‌اتضواّس‌أك‌النفس‌كالسريرة‌(‌
كىي‌‌،كاتظوة) ‌الضمتَمايسره ‌الإنساف ‌من ‌أمره) ‌بي‌صابَ‌(أخلص‌لو ‌الإخاء ‌
‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو.‌
( ‌بُ‌ىذه ‌اتصملة ‌لا‌يستخدـ ‌توفيق‌اتضكيم ‌أداة ‌التشبيو ‌ككجو ‌الشبو ‌فيسمى‌
‌بالتشبيو‌البليغ.‌كاتظشبو‌ىو‌"رجل‌طيب"‌كاتظشبو‌بو‌ىو‌"‌صابَ‌الضمتَ"‌).‌
 28"‌فأبصرت‌فيها‌حقا‌عدد‌الرمل‌من‌الرسائل‌"‌ )92
‌كجو‌الشبو‌تشبيوأداة‌ال‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
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‌ػ‌ػ‌من‌الرسائل‌عدد‌الرمل
اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌عدد‌(‌مقدار‌مايعّد)‌الرمل‌يعتٍ‌(‌اتظطر‌الضعيف)‌
كىي‌تتكوف‌‌،من‌الرسائل‌(‌ترع‌من‌رسالة)‌صحيفة‌يكتب‌فيها‌الكلاـ‌اتظرسل
‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو.‌
ككجو ‌الشبو ‌فيسمى‌(بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌لا ‌يستخدـ ‌توفيق ‌اتضكيم ‌أداة ‌التشبيو ‌
‌بالتشبيو‌البليغ.‌كاتظشبو‌ىو‌"عدد‌الرمل‌"‌كاتظشبو‌بو‌ىو‌"‌من‌الرسائل‌"‌).
"‌كمرت‌بقربو‌عندئذ‌عجوز‌حيزبوف,‌كريهة‌الصوت,‌سيئة‌اتطلق,‌تخرج‌ )53
من ‌ثوبها ‌كرقة ‌(يانصيب) ‌كتنادل‌بائع‌صحف‌لتكشف‌عن ‌رقمها ‌بَ‌
 38اتصريدة‌"‌
‌الشبوكجو‌‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
‌ػ‌ػ‌سيئة‌اتطلق‌كريهة‌الصوت
اتظعتٌ‌من ‌ىذه ‌اتصملة ‌ىي ‌كريهة ‌يسمى‌بي ‌(ماأكرىك‌غتَؾ ‌عليو) ‌أك ‌ليس‌
‌،عندىا‌الصوت‌تريلا‌سيئة‌(الصغتَ‌من‌الذنوب)‌خلق‌(‌سحاب‌انزؿ‌مطره)
‌كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو.‌
الشبو ‌فيسمى‌(بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌لا ‌يستخدـ ‌توفيق ‌اتضكيم ‌أداة ‌التشبيو ‌ككجو ‌
 بالتشبيو‌البليغ.‌كاتظشبو‌ىو‌"كريهة‌الصوت‌"‌كاتظشبو‌بو‌ىو‌"‌سيئة‌اتطلق‌"‌).
 
 التشبيه الدؤكد  . ح
‌ىو‌ما‌حذفت‌منو‌الأداة.‌
كبُ‌ىذه‌الناحية‌كجدت‌الباحثة‌الثانى‌من‌التشبيو‌اتظؤكد‌منها‌كما‌قاؿ‌
‌توفيق‌اتضكيم‌بُ‌ركاية‌أرنى‌الله‌كىي‌:‌
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‌
 48د‌الغرؽ‌"‌"‌كما‌الضرر‌مادمت‌تري )13
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
‌تريد‌الغرؽ‌ػ‌مادمت‌الضرر
اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌الضرر‌(‌ماكاف‌من‌سوء‌حاؿ‌أكفقر‌أكشّدة‌بُ‌بدف)‌
كىي ‌تتكوف ‌من ‌اتظشبو ‌كاتظشبو ‌بو‌‌،كليس‌التي ‌يريد ‌الإغراؽ‌بُ ‌القوس‌كنحوه
 ككجو‌الشبو.
توفيق ‌أداة ‌التشبيو, ‌فيسمى ‌بالتشبيو ‌اتظؤكد.‌‌( ‌بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌لا ‌يستخدـ
كاتظشبو ‌ىو ‌" ‌الضرر" ‌من‌ذلك‌كلمة ‌راجع‌إلى‌لا‌أعرؼ‌العـو . ‌كاتظشبو ‌بو ‌"‌
‌مادمت"‌ككجو‌الشبو‌ىو‌"تريد‌الغرؽ").
 
لم‌تدض‌برىة‌حتى‌كاف‌الفتى‌كالفتاة‌فوؽ‌قمة‌تلك‌الصخرة‌اتظعرفة‌بَ‌(‌"  )23
 58سيدل‌بشر)
 
‌كجو‌الشبو‌بيوأداة‌التش‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
فوؽ‌قمة‌تلك‌‌ػ‌كالفتاة‌كاف‌الفتى
‌الصخرة
اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌كاف‌الفتى‌( ‌الشاّب‌أّكؿ‌شبابو‌بتُ‌اتظراىقة‌كاّتصولة‌
كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌‌،على‌من‌كل‌الشيء ‌الصخرة ‌( ‌حجر ‌عظيم‌صلب)
 كاتظشبو‌بو‌ككجو‌الشبو.‌
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( ‌بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌لا ‌يستخدـ ‌توفيق ‌أداة ‌التشبيو, ‌فيسمى ‌بالتشبيو ‌اتظؤكد.‌
"‌من‌ذلك‌كلمة‌راجع‌إلى‌لا‌أعرؼ‌العـو .‌كاتظشبو‌بو‌"‌‌كاف‌الفتىكاتظشبو‌ىو‌"‌‌
‌").‌فوؽ‌قمة‌تلك‌الصخرة‌"‌ككجو‌الشبو‌ىو‌"‌كالفتاة
‌
  لوبالتشبيه الدق . خ
‌ىو‌التشبيو‌عنده‌غرض.‌
كبُ‌ىذه‌الناحية‌كجدت‌الباحثة‌الثالثة‌من‌التشبيو‌اتظقبوؿ‌منها‌كما‌قاؿ‌
‌توفيق‌اتضكيم‌بُ‌ركاية‌أرنى‌الله‌كىي‌:‌
‌
" ‌كتركها ‌كقفز ‌من ‌فوؽ‌الإفريز ‌ليجتاز ‌الشارع‌مسرعا ‌كإذا ‌سيارة ‌نقل‌ )33
 68ضخمة‌قد‌دانذتو‌ككادت‌عجلاتها‌تسحقو"‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
‌سيارة‌نقل‌ضخمة‌ػ‌كقفز‌من‌فوؽ‌"ىا"‌ضمتَ
اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌قفز‌(ماكاف‌بُ‌يديو‌بياض‌إلى‌اتظرتفقتُ‌دكف‌رجليو)‌‌
كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌‌،من‌فوؽ‌سيتعمل‌سيارة‌مايبقى‌من‌اتضجارة‌التي‌ضخمة
 كاتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو.
(‌غرض‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌كىي‌يبتُ‌عن‌الطائش‌الاف‌بَ‌عالم‌أرقى‌فيسمى‌التشبيو‌
اتظقبوؿ.‌ككجو‌الشبو‌ىو‌"‌سيارة‌نقل‌ضخمة‌"‌كاتظشيو‌ىو‌"‌ضمتَ‌"ىا‌"‌من‌‌
‌كلمة‌"‌كقفزىو‌"‌راجع‌إلى‌قفز‌الإفريز.‌كاتظشبو‌بو‌ىو‌"‌كقفز‌من‌فوؽ‌"‌).‌
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ت‌بصوت‌يقطر‌حتَة‌" ‌كاف‌فرماىا ‌بنظرة ‌نارية‌فهمت‌معناىا... ‌كقال )43
 كأسفا"‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
‌بصوت‌يقطر‌ػ‌بنظرة‌ضمتَ‌"ىا"
اتظعنو‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌بنظرة‌(‌ينظر‌كل‌شيء‌بالعتُ)‌بٍ‌بصوت‌جهل‌أك‌
 كىي‌تتكوف‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو‌ككجو‌الشبو.‌،بُ‌حالة‌غضب
يبتُ‌عن‌الفتاة‌جرتو‌إلى‌اتطلف‌فيسمى‌التشبيو‌(‌غرض‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌كىي‌
اتظقبوؿ.‌ككجو‌الشبو‌ىو‌"‌بصوت‌يقطر‌"‌كاتظشيو‌ىو‌"‌ضمتَ‌"ىا‌"كاتظشبو‌بو‌
‌ىو‌"‌بنظرة‌"‌).
‌
" ‌فلم ‌تستطع ‌الفتاة ‌أف ‌تكنم ‌ماخامرىا ‌من ‌ضحك ‌... ‌غتَ ‌أنها‌ )53
 78تداسكت‌كتصنعت‌اتصد‌كقالت‌:‌"‌
‌بوكجو‌الش‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
‌كتصنعت‌اتصد‌ػ‌من‌ضحك ضمتَ‌"ىا"
 
( ‌غرض‌بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌كىي ‌يبتُ ‌عن ‌تكمن ‌ما ‌خامارىا ‌من ‌ضحك‌
فيسمى‌التشبيو‌اتظقبوؿ.‌ككجو‌الشبو‌ىو‌"‌كتصنعت‌اتصد‌"‌كاتظشيو‌ىو‌"‌ضمتَ‌
‌"ىا‌"كاتظشبو‌بو‌ىو‌"‌من‌ضحك‌"‌).
‌
‌
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 التشبيه التمثيل  . د
‌ىو‌ما‌كاف‌كجو‌الشبو‌فيو‌صورة‌متنزعة‌من‌متعدد.‌
كبُ‌ىذه ‌الناحية‌كجدت‌الباحثة ‌ ‌الثانى‌من‌التشبيو ‌التمثيل‌منها ‌كما‌
‌قاؿ‌توفيق‌اتضكيم‌بُ‌ركاية‌أرنى‌الله‌كىي‌:‌
‌
"‌كبهذا ‌التجرد‌تتفكك‌عقدة ‌الركاية,‌فتصبح‌شيئا‌لا‌يستطيع‌أحد‌اف‌ )63
 88نزياء‌كلا‌أف‌يراه‌"
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
كبهذا‌التجرد‌
‌تتفكك
‌ػ‌فتصبح‌ػ‌عقدة‌الركاية
‌شيئا
‌يستطيع
‌أحدا
اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌تتفكك‌تجرد‌(تعرل)‌(‌الآلة:‌تفّصل‌أجزائها)‌كامعتٌ‌‌
من‌كجو‌الشبو‌فتصبح‌(‌جاء‌بَ‌الصباح‌الباكر)‌كتجرب‌شيئا ‌التي‌لم‌يستطيم‌
 ىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌ككجو‌الشبو.‌،أحدا
(‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌كجو‌الشبو‌الأكؿ‌ىو‌"‌,‌فتصبح‌شيئا‌لا‌يستطيع‌أحد‌"‌ككجو‌
الشبو ‌الثاني ‌" ‌نزياء ‌كلا ‌أف ‌يراه" ‌من ‌ىذه ‌كجو ‌الشبو ‌يبتُ‌عن ‌حاؿ ‌اتضياة‌
من‌عنصر‌الغيب.‌فيسمى‌التشبيو‌التمثيل.‌كاتظشبو‌ىي‌"‌كبهذا ‌التجرد‌الادمية‌
تتفكك"‌كاتظشبو‌بو‌ىو‌"عقدة‌الركاية"‌ككجو‌الشبو‌"‌‌فتصبح‌شيئا‌لا‌يستطيع‌
‌أحد"‌).‌
‌
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" ‌كظل ‌بمثل ‌ىذا ‌الكلاـ ‌يتحث... ‌كالقـو ‌خلفو ‌يهزكف ‌رؤكسهم...‌ )73
ـ‌خلفو ‌كىم‌كأمعن‌بَ‌تزاسة ‌القوؿ‌كحرارة ‌الوعظ.. ‌فلم ‌يفطن‌إلى‌القو‌
 98يتسللوف"‌
‌كجو‌الشبو‌‌أداة‌التشبيو‌‌اتظشبو‌بو‌‌اتظشبو‌
‌ػ‌إلى‌مثل‌‌ىذا‌الكلاـ‌كظل‌
‌ػ‌القـو ‌
‌ػ‌خلفو
اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌ّظل‌(‌عتمة‌تغشى‌مكانا‌حجب‌عنو‌أشعة‌بُ‌ىذا‌
القـو ‌(‌أك‌النساء)‌كخلفو‌(‌من‌يستعملل‌يده‌اليسرل‌‌،الكلاـ‌أكالقوؿ‌مثل‌إلى
كىي ‌تتكوف ‌من ‌اتظشبو ‌كاتظشبو ‌بو ‌كأداة ‌التشبيو‌‌،بُ ‌العمل ‌اكالكتابة ‌أكنحونذا
‌ككجو‌الشبو.‌
(‌بُ‌ىذه‌اتصملة‌كجو‌الشبو‌الاكؿ‌ىو‌"‌إلى‌القـو ‌خلفو"‌ككجو‌الشبو‌الثانى‌"‌
تاكية‌بَ‌قلوبكم.‌فيسمى‌كىم‌يتسللوف"‌من‌ىذه‌كجو‌الشبو‌يبتُ‌عن‌اتظعجزة‌
‌التشبيو‌التمثيل.‌كاتظشبو‌ىي‌"‌كظل"‌كاتظشبو‌بو‌ىو‌"‌ىذا‌الكلاـ"‌).‌
‌
 التشبيه غير التمثيل  . ذ
‌ىو‌مالم‌يكوف‌كجو‌الشبو‌فيو‌صورة‌منتزعة‌من‌متعدد.
كبُ‌ىذه‌الناحية‌زجدت‌الباحثة‌الثاني‌من‌التشبيو‌غتَ‌التمثيل‌منها‌كما‌
‌قاؿ‌توفيق‌اتضكيم‌بُ‌ركاية‌أرنى‌الله‌كىي‌:‌
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كأسرع ‌العالم ‌الكيميا ‌ئى ‌يتًؾ ‌اتظكاف ‌كا ‌تعارب, ‌كذىب ‌من ‌فوره ‌إلى‌" 
 59دارىيئة‌العلماء"
 اتظشبو اتظشبو‌بو أداة‌التشبيو كجو‌الشبو
‌كذىب‌من‌فوره‌إلى‌دار
 ىيئة‌العلماء
كأسرع‌ تعارب كا
العالم‌
الكيميا‌ئى‌
 يتًؾ‌اتظكاف
اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌أسرع‌(‌كاف‌سريعا‌معجلا)‌بُ‌العلم‌الكيمييائى‌بٍ‌‌
كذىب‌من‌فوره‌إلى‌دار‌ىيئة‌بعد‌ذالك‌يتًؾ‌اتظكاف‌كاتعراب‌(البضاعة‌اتظمنوعة)‌
‌كأداة‌التشبيو.‌‌كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌ككجو‌الشبو‌،العلماء
(كجو ‌الشبو ‌فيو ‌صورة ‌منتزعة ‌من ‌متعدد ‌ىو ‌الرغبة ‌بَ‌أف‌لا‌توجد. ‌فيسمى‌
كأسرع‌العالم‌الكيميا‌التشبيو‌غتَ‌التمثيل.‌أداة ‌التشبيو‌ىي‌"كا"‌كاتظشبو‌ىو‌"‌
ئى‌يتًؾ‌اتظكاف‌"‌كاتظشبو‌بو‌ىو‌"‌تعارب"‌ككجو‌الشبو‌"‌‌كذىب‌من‌فوره‌إلى‌
‌دار‌ىيئة‌العلماء‌"‌).‌
‌
" ‌كافقت ‌ىيئة ‌العلماء ‌على ‌ىذه ‌النظرية ‌باالإتراع, ‌كحذركا ‌عالم‌ )83
اتصيولوجيا ‌من ‌الاستًساؿ ‌بَ ‌أمثاؿ ‌ىذه ‌التًىات, ‌خوفا ‌على ‌بسطاء‌
‌19العقوؿ‌بَ‌المجتمع‌تؽن‌يستهوبهم‌جواتطرافات‌"‌
‌كجو‌الشبو‌أداة‌التشبيو‌اتظشبو‌بو‌اتظشبو
على‌ىذه‌‌ىيئة‌العلماء
‌النظرية
‌العقوؿ‌بَ‌المجتمع‌ػ
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اتظعتٌ‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىي‌ىيئة‌(‌اتضاؿ‌التي‌يكوف‌عليها‌الشيء‌تػسوسة‌كانت‌أك‌
كىي‌تتكوف‌‌،معقولة‌من‌العلماء‌أك‌الشيخ‌بي‌العتُ‌كالعقوؿ‌التي‌قد‌تكوف‌كاحدا
 من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو‌ككجو‌الشبو.‌
(‌كجو‌الشبو‌فيو‌صورة‌منتزعة‌من‌متعدد‌ىو‌يصنعوف‌اتعيكل‌الادمى‌صنعا.‌‌
ىيئة‌العلماء"‌كاتظشبو‌بو‌ىو‌"‌على‌ىذه‌فيسمى‌التشبيو‌غتَ‌التمثيل.‌كاتظشبو‌ىو‌"‌
‌النظرية‌"‌ككجو‌الشبو‌"‌‌على‌ىذه‌النظرية‌").‌
 أغراض التشبيه في رواية أرنى الله لتوفيق الحكيم  . ر
التشبيو‌كالاف‌كصلنا‌إلى‌البحث‌عن‌أغراض‌كتلك‌ىي‌بعض‌أنواع‌
‌التشبيو‌التى‌يتضمنها‌كل‌تشبيو‌فيو‌تؽن‌تشبيهات‌ركاية‌أرنى‌الله‌كىو‌:‌
 تشوية الدشبه  . ز
"‌كأسرع‌العالم‌الكيميا‌ئى‌يتًؾ‌اتظكاف‌كا‌تعارب,‌كذىب‌من‌فوره‌إلى‌‌)‌أ
 دار‌ىيئة‌العلماء"
‌غرضو‌تشويو‌اتظشبو‌)‌أ(
العالم‌الكيميا‌ئى‌يتًؾ‌اتظكاف‌"‌من‌ىذه‌اتظشبو‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىو‌"‌كأسرع‌
‌.اتصملة‌قد‌شرح‌أف‌اتظشبو‌من‌كلمة‌كأسرع‌العالم‌الكيميا‌ئى‌يتًؾ‌اتظكاف‌كا‌تعارب
 تزيين الدشبه  . س
"‌لن‌أغار‌إذا‌أرسلت‌نسماتك‌كالأشغة‌تدلؤقلوب‌العباد‌نورا‌كرتزة‌‌)‌أ
‌29كسلاما‌"‌
 غرضو‌تزيتُ‌اتظشبو‌‌)‌أ(
أغار‌من‌ىذه‌اتصملة‌قد‌شرح‌كالأشغة‌اتظشبو‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىو‌
‌تدلؤقلوب‌العباد‌نورا‌كرتزة‌كسلاما.‌
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كأسرع‌العالم‌الكيميا‌ئى‌يتًؾ‌اتظكاف‌كا‌تعارب,‌كذىب‌من‌"‌‌)‌ب
 39فوره‌إلى‌دار‌ىيئة‌العلماء"‌
 غرضو‌تزيتُ‌اتظشبو‌)‌ب(
كا‌من‌ىذه‌اتصملة‌قد‌شرح‌‌‌كأسرع‌العالماتظشبو‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىو‌
‌.‌إلى‌دار‌ىيئة‌العلماءتعارب,‌كذىب‌من‌فوره‌
"‌كتركتتٌ‌بَ‌مكانى‌كالثمثاؿ‌كأفقت‌من‌دىشتى‌كعدت‌بَ‌‌)‌ت
 49اتضاؿ‌إلى‌حجرتى‌"‌
 غرضو‌تزيتُ‌اتظشبو‌)‌ت(
كتركتتٌ‌بَ‌مكانى‌من‌ىذه‌اتصملة‌قد‌شرح‌‌اتظشبو‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىو‌
‌كالثمثاؿ‌كأفقت‌من‌دىشتى‌كعدت‌بَ‌اتضاؿ‌إلى‌حجرتى‌.
فتاة‌فوؽ‌قمة‌تلك‌الصخرة‌اتظعرفة‌بَ‌"‌لم‌تدض‌برىة‌حتى‌كاف‌الفتى‌كال‌‌)‌ث
كأنهها‌عاشقاف‌ىربا‌بحبهما‌من‌ضجيج‌المجتمع‌كصخب‌سيدل‌بشر‌‌
 59الأرض‌"‌
 غرضو‌تزيتُ‌اتظشبو‌)‌ث(
كأنهها‌تلك‌الصخرة‌اتظعرفة‌من‌ىذه‌اتصملة‌قد‌شرح‌‌اتظشبو‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىو‌
‌.عاشقاف‌ىربا‌بحبهما‌من‌ضجيج‌المجتمع‌كصخب‌الأرض
"‌كالعيوف‌من‌حوتعا‌تلتهمها‌دىشة‌كعجبا,‌بٍ‌تركت‌فراشها‌كنهضت‌‌‌)‌ج
 تدشى‌بَ‌الدار‌كاملة‌الصحة‌موفورة‌العافية‌"‌
 غرضو‌تزيتُ‌اتظشبو‌)‌ج(
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الدار‌كاملة‌من‌ىذه‌اتصملة‌قد‌شرح‌تدشى‌بَ‌الدار‌اتظشبو‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىو‌
‌.‌الصحة‌موفورة‌العافية
 كشف الحال الدشبه  . ش
 "‌كما‌الضرر‌مادمت‌تريد‌الغرؽ‌"‌‌)‌أ
 غرضو‌كشف‌حاؿ‌اتظشبو.‌‌)‌أ(
‌اتظشبو‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىو‌ضمتَ‌متصل‌"ت"‌بُ‌كلمة‌مادمت.
‌من‌ىذه‌اتصملة‌قد‌شرح‌أف‌ستعرؼ‌العـو ‌.
"‌فلم‌نربها‌كلم‌يلتفت‌إليها‌...‌كظل‌نزتمق‌بَ‌ماء‌البحر‌كلبثت‌‌‌)‌ب
 69ىى‌تنظر‌أف‌تنفرج‌شفتاه‌عن‌كلاـ‌"‌
 تظشبو‌.‌غرضو‌كشف‌حاؿ‌ا‌)‌ب(
‌اتظشبو‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىو‌ضمتَ‌متصل‌"ت"‌بُ‌كلمة‌لبثت.
‌ىى‌تنظر‌أف‌تنفرج‌شفتاه‌عن‌كلاـ.‌
‌
 بيان مقدار حال الدشبه  . ص
"‌كأدات‌اتصملة‌عجلة‌القيادة‌فجأة,‌فتحولت‌السيارة‌يسرا‌كما‌‌)‌أ
كادت‌تدرؽ‌بَ‌طريق‌العودة,‌حتى‌كجدنا‌سيارة‌الرجل‌اتظطارد,‌
قد‌عرجت‌ىى‌الأخرل‌سيارا,‌لا‌من‌اتظمر‌اتظعد‌لذلك‌بل‌
مقتحمة‌الرصيف...‌كاعتًضتنا‌كسدت‌علينا‌الطريق...‌كعندئذ‌
 .‌79بادر‌صديقى‌صارخا‌بالسائقة"‌
‌
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 غرضو‌بياف‌مقدار‌حاؿ‌اتظشبو‌‌)‌أ(
اتظشبو‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىو‌كجد‌السيارة‌رجل‌اتظطارد,‌كاعتًضتنا‌كسدت‌علينا‌
‌الطريق.‌
"‌فإذا‌ىو‌يرتعد‌تظرأل‌اتظرأة..‌يالو‌من‌تراؿ‌يدثر‌كيانها,‌ليس‌‌)‌ب
 89ىو‌اتصماؿ‌اتظضىء‌كالشهاب‌المحرؽ‌"
 غرضو‌بياف‌مقدار‌حاؿ‌اتظشبو‌‌)‌ب(
تعد‌تظرأل‌اتظرأة‌.‌من‌ىذه‌اتصملة‌قد‌شرح‌أف‌ترتعد‌اتظشبو‌من‌ىذه‌اتصملة‌ىوتر‌
 تظرأل‌اتظرأة‌ىو‌ليس‌اتصماؿ‌اتظضى.
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 الإستنباطات .أ 
ركاية‌أرنى‌الله‌كبعد‌أف‌تبحث‌الباحثة‌عن‌ىذا‌البحث"‌التشبيو‌كأغراض‌بُ‌
‌لتوفيق‌اتضكيم‌"‌تستطيع‌الباحثة‌أف‌تعرض‌النتائج‌ىذاالبحث‌كما‌يلى:
‌ركاية‌أرنى‌الله‌كجدت‌الباحث‌ىنا‌أنواع‌التشبيو‌ينقسم‌تسعة‌أنواع‌بُ .1
 ىي‌:‌‌لتوفيق‌اتضكيم،
ن‌أداة‌التشبيو‌:الكاؼ"‌إلى‌تسعة‌التشبيو‌اتظرسل,‌كبلغ‌عدد‌م )أ 
 كبلغ‌عدد‌من‌أداة‌التشبيو‌"كأف"‌إلى‌كاحد‌
 التشبيو‌المجمل,‌كبلغ‌عدده‌ثلاثة‌عشر‌ )1
 التشبيو‌اتظفصل,‌كبلغ‌عدده‌تذانية‌ )2
 التشبيو‌البليغ,‌كبلغ‌عدده‌ثلاثة‌ )3
 التشبيو‌اتظؤكد,‌كبلغ‌عدده‌إثنانى‌ )4
 التشبيو‌اتظقلوب,‌كبلغ‌عدده‌ثلاثة‌ )5
 التشبيو‌التمثيل,‌كبلغ‌عدده‌إثنانى‌ )6
 غتَ‌التمثيل,‌كبلغ‌عدده‌إثنانى‌التشبيو‌ )7
لتوفيق‌اتضكيم‌ىو‌التشبيو‌المجمل‌إذا‌أكثر‌نوع‌التشبيو‌بُ‌ركاية‌أرنى‌الله‌
 كعدده‌ثلاثة‌عشر.‌كأقل‌عدد‌من‌التشبيو‌التمثيل‌كغتَ‌التمثيل.‌
كجدت‌الباحثة‌أغراض‌التشبيو‌بُ‌ركاية‌أرنى‌الله‌لتوفيق‌اتضكيم,‌كعدده‌ .2
 أربعة‌عشر.‌
 اتظشبو,‌كعددىو‌كاحدكشف‌حاؿ‌ )أ 
‌بياف‌مقدار‌حاؿ‌اتظشبو‌ثلاثة
 تزيتُ‌اتظشبو,‌كعدده‌تسسة‌ )1
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 تشويو‌اتظشبو,‌كعدده‌إثناني )2
 
 الاقتراحات  .ب 
" التشبيه وأغراضه في رواية قد‌بً‌البحث‌التكميلي‌الذم‌تحت‌عنواف‌
كأرادت‌الباحثة‌أف‌تكوف‌من‌القراء‌من‌تلتحق‌بهذا‌أرنى الله لتوفيق الحكيم ", 
‌البحث‌لأجل‌التعمق‌كاتضصوؿ‌على‌النفع‌الأعظم.‌
بعيدا‌من‌الكماؿ‌كلا‌تخلو‌عن‌النقصاف‌كالأخطأ‌بُ‌البياف‌كما‌زاؿ‌الباحثة‌
كالشركح‌لقلة‌علم‌الباحثة‌مع‌أنها‌قد‌بذلت‌جهدنى‌بُ‌الكتابة.‌فلذلك‌ترجو‌
‌الباحثة‌القراء‌أف‌يتمها‌إذا‌كجدت‌بعض‌مالا‌تليق‌فيها.‌
كأخبرا‌أرادت‌الباحثة‌أف‌تفضل‌الشكر‌إلى‌فضيلة‌الأستاذ‌الدكتور‌الطريق‌
رؼ‌قد‌بً‌توجد‌بُ‌البحث‌التكميلي.‌عسى‌الله‌أف‌نرزينا‌جزاء‌السعود‌كمش
 حسنا‌كيقبل‌كل‌سعينا‌كيكوف‌ىذا‌البحث‌نافعا‌للقرئتُ‌خاصة‌للباحثة.‌امتُ.‌
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 الدراجع
 الدراجع العربية .أ 
‌.ـ‌7552‌،جاكرتا:‌ركة‌فريس.‌البلاغة‌الواضحةعلى‌اتصاـر ‌كمصطفى.‌‌،أمتُ
‌،الطبيعة ‌السابعة‌،القاىة: ‌مكتبة ‌لتحضة‌.أصوؿ ‌النقد ‌الأدبي‌.أتزد‌،الشايب
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